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1 弓 ｜ 言
名 词 活 用 为 动 词 的 现 象 在 现 代 汉 语 里 并 不 多 见 , 但 在 古 汉 语 里 却 屡 见 不 鲜 ° 学 界 通 常 把 古 汉 语 中
名 词 出 现 在 谓 语 核 心 位 置 上 的 语 义 用 法 称 为 ‘ ‘ 名 词 活 用 作 动 词 , ’ 或 ‘ ‘ 名 词 动 用 , ’ 等 。 如 果 用 现 代 汉 语
的 语 法 规 则 来 衡 量 的 话 , 我 们 会 发 现 在 古 汉 语 中 一 些 本 应 该 属 于 “ 名 词 , , 的 词 在 满 足 一 定 句 法 条 件 的
前 提 下 ’ 不 仅 可 以 做 不 及 物 动 词 使 用 还 可 以 做 及 物 动 词 使 用 ’ 而 且 在 承 担 及 物 动 词 的 语 义 功 能 时 , 除
了 可 以 支 配 宾 语 以 外 , 有 时 还 能 接 受 副 词 的 修 饰 °
我 们 知 道 英 语 中 有 ‘ ‘ 动 名 词 , ’ 的 概 念 , 所 谓 的 动 名 词 指 的 是 动 词 后 加 i n g 的 结 构 形 式 , 是 一 种 规
律 性 很 强 的 语 言 现 象 。 和 “ 动 名 词 , , 相 似 , 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 也 不 是 无 序 分 布 的 , 名 词 能 够 活
用 作 动 词 是 要 受 句 法 条 件 或 语 义 条 件 制 约 的 ° 但 是 , 这 些 规 约 名 词 动 用 现 象 的 条 件 具 体 呈 现 在 哪 些 方
面 ? 迄 今 的 研 究 似 乎 并 没 有 给 出 令 人 满 意 的 答 案 ° 本 文 以 《 资 治 通 鉴 》 l 中 的 名 词 动 用 例 句 为 主 要 参
考 依 据 , 拟 从 句 法 和 语 义 两 个 角 度 来 探 讨 古 汉 语 中 名 词 动 用 现 象 的 句 法 特 征 及 语 义 分 布 状 况 °
2 名 词 动 用 现 象 的 既 往 研 究
在 古 代 汉 语 中 , 名 词 动 用 是 一 种 极 其 常 见 的 语 言 现 象 ’ 汉 语 传 统 语 法 又 称 其 为 ‘ ‘ 词 类 活 用 , ’ 。 对
汉 语 中 名 词 动 用 现 象 的 研 究 散 见 于 王 力 （ l 9 8 9 ; 2 O O O ） , 朱 德 熙 （ 2 O 0 O ） ’ 黄 建 荣 （ 2 O 0 1 ） 等 ° 王
力 （ l 9 8 9 , 4 5 8 ˉ 4 6 5 ; 2 O O O ’ l 0 2 ˉ 1 O 4 ） 认 为 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 属 于 名 词 的 ‘ ‘ 临 时 功 能 , ’ ’ “ 临
时 功 能 是 不 能 决 定 词 性 的 ’ , , 并 将 名 词 动 用 现 象 称 作 “ 意 动 用 法 , , 。 王 力 之 所 以 把 名 词 动 用 现 象 看 作 是
“ 临 时 功 能 ’ , , 是 因 为 其 认 为 ‘ ‘ 名 词 后 面 带 了 宾 语 ’ 临 时 具 有 了 及 物 动 词 的 性 质 , 这 同 样 不 意 味 着 这 些
名 词 发 展 成 了 及 物 动 词 ’ 因 为 它 们 本 质 没 有 什 么 变 化 , 通 常 职 务 没 有 什 么 变 化 。 , ’ 王 力 还 指 出 : “ 在 上
古 汉 语 里 ’ 词 类 活 用 的 现 象 比 现 代 汉 语 更 多 一 些 , 有 些 词 可 以 按 照 一 定 的 语 言 习 惯 而 灵 活 运 用 ° , ’ 2 但
这 里 所 说 的 “ 一 定 的 语 言 习 惯 , ’ 的 内 涵 究 竟 是 什 么 ’ 王 力 并 没 给 出 具 体 的 答 案 °
本 文 认 为 ’ 对 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 , 不 能 一 刀 切 地 将 其 语 义 用 法 都 看 作 是 名 词 的 ‘ ‘ 临 时 功
能 ’ , , 因 为 通 过 对 《 资 治 通 鉴 》 中 名 词 动 用 现 象 的 观 察 , 我 们 可 以 发 现 有 些 名 词 动 用 现 象 似 乎 已 经 具
有 相 对 的 稳 定 性 ’ 所 以 把 具 有 一 定 稳 定 性 的 名 词 动 用 现 象 定 位 为 ‘ ‘ 临 时 功 能 , ’ 缺 乏 说 服 力 。 另 外 ’ 古
汉 语 中 的 名 词 动 用 也 并 不 只 限 于 “ 后 面 带 了 宾 语 , 临 时 具 有 了 及 物 动 词 的 性 质 ’ ’ 一 种 现 象 , 在 满 足 了
午 - □ - 卜 : 名 词 动 用 , 语 义 功 能 , 谓 语 ’ 宾 语 ’ 结 构 特 征
l 本 文 中 所 使 用 的 ‘ ‘ 名 词 动 用 , , 的 例 句 主 要 取 自 北 京 燕 山 出 版 社 2 O O 6 年 出 版 的 《 资 治 通 鉴 》 卷 一 至 卷 五 十 ° 括 号 内 的 现 代 白
话 文 是 著 者 加 的 。
2 详 见 王 力 （ l 9 8 9 ） 《 汉 语 语 法 史 》 p p 4 5 8 ˉ 4 6 5 。
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一 定 的 句 法 条 件 以 后 ’ 有 时 名 词 还 可 以 活 用 为 不 及 物 动 词 , 还 可 以 接 受 副 词 的 修 饰 及 助 动 词 的 辅 助 °
从 句 法 分 布 和 语 义 分 布 的 角 度 来 看 ’ 王 力 （ l 9 8 9 , 4 5 8 ˉ 4 6 5 ; 2 O O O ’ 1 O 2 ˉ 1 0 4 ） 没 能 从 系 统 的
角 度 去 对 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 进 行 抽 象 的 概 括 或 归 类 , 其 只 是 举 出 了 具 有 代 表 性 的 个 别 的 名 词 动
用 现 象 ’ 但 是 没 有 指 出 名 词 动 用 现 象 的 具 体 分 布 状 况 ’ 也 没 有 给 出 名 词 动 用 现 象 能 够 得 以 成 立 的 语 义
环 境 以 及 句 法 条 件 , 没 能 指 出 名 词 动 用 现 象 在 句 法 和 语 义 上 要 受 何 种 语 义 条 件 或 句 法 条 件 的 制 约 。
不 从 语 义 条 件 或 句 法 条 件 的 角 度 去 对 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 进 行 抽 象 的 概 括 或 归 类 , 必 然 会 给
人 造 成 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 是 一 种 无 序 分 布 的 错 觉 。 另 外 ’ 古 汉 语 中 “ 汉 王 失 职 , 欲 得 关 中 , 如
约 即 止 ’ 不 敢 东 ° ’ ’ “ 匈 奴 不 敢 前 ° ’ ’ 等 句 子 里 的 方 位 名 词 “ 东 ’ ’ “ 前 ’ ’ 等 ’ 不 仅 可 以 表 示 方 所 概 念 ’ 还
能 接 受 助 动 词 的 前 置 ° 由 此 我 们 可 以 认 为 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 应 该 不 仅 仅 只 是 一 种 “ 临 时 功 能 ’ ’ ,
有 可 能 是 具 有 一 定 稳 定 性 的 结 构 规 则 和 语 义 规 则 °
归 类 是 以 同 类 分 布 为 原 则 、 把 具 有 类 似 的 句 法 特 征 及 语 义 特 征 的 形 式 归 为 一 类 的 研 究 手 法 ° 朱 德
熙 （ 2 O 0 0 ’ 1 l 6 ˉ 1 l 7 ） 把 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 划 分 为 三 大 类 : a ’ 名 词 — 动 词 非 同 源 （ 衣 ～ 穿 ,
笔 ～ 写 ） ; b . 名 词 — 动 词 同 源 同 音 （ 冰 ～ 冰 , 梦 ～ 梦 ） ; c . 名 词 — 动 词 同 源 （ 瓦 ＜ 上 声 ＞ ） ～ 瓦 ＜ 去 声 ＞ ’
种 ＜ 上 声 ＞ ～ 种 ＜ 去 声 ＞ ） ’ 调 类 不 同 。 朱 德 熙 （ 2 0 O O ’ 1 l 6 ˉ 1 1 7 ） 的 分 类 适 用 于 现 代 汉 语 , 但 不 完
全 适 用 于 解 释 诸 如 “ 汉 王 失 职 , 欲 得 关 中 , 如 约 即 止 , 不 敢 东 ° , ’ “ 匈 奴 不 敢 前 ° ’ , 等 句 子 中 的 ‘ ‘ 东 ” “ 前 , ,
等 名 词 动 用 现 象 ° 另 外 , 从 研 究 方 法 的 角 度 来 看 , 单 纯 的 形 式 研 究 无 法 揭 示 语 言 的 内 在 规 律 ’ 只 有 关
注 深 层 次 的 句 法 和 语 义 , 才 能 对 各 种 心 想 进 行 科 学 的 概 括 和 归 类 。
黄 建 荣 （ 2 0 O 1 ） 认 为 名 词 之 所 以 能 活 用 为 动 词 是 因 为 ‘ ‘ 一 是 中 国 传 统 思 维 方 式 的 影 响 ’ 二 是 汉
语 本 身 所 具 有 的 简 约 化 、 形 象 化 特 点 的 限 定 ° ” 究 竟 是 语 言 影 响 思 维 还 是 思 维 影 响 语 言 , 这 是 一 个 纯
哲 学 问 题 , 讨 论 ‘ ‘ 传 统 思 维 方 式 ’ ’ 与 名 词 动 用 现 象 之 间 的 关 系 ’ 和 讨 论 究 竟 是 先 有 鸡 还 是 先 有 蛋 大 同
小 异 ’ 这 不 是 本 文 所 要 讨 论 的 话 题 。 但 是 单 纯 地 把 名 词 动 用 现 象 看 作 是 受 ‘ ‘ 传 统 思 维 方 式 的 影 响 ’ ’ 、
是 “ 汉 语 本 身 所 具 有 的 简 约 化 、 形 象 化 特 点 的 限 定 ’ , 使 然 等 并 没 有 给 出 名 词 动 用 现 象 的 结 构 规 则 ’ 称
不 上 是 语 法 上 的 归 类 °
由 于 上 述 研 究 没 有 从 结 构 规 则 和 语 义 分 布 的 角 度 来 阐 述 汉 语 （ 特 别 是 古 汉 语 ） 中 的 名 词 动 用 现 象 ’
所 以 关 于 名 词 动 用 现 象 的 既 往 研 究 并 没 有 使 其 句 法 特 征 及 语 义 分 布 状 况 水 落 石 出 ° 有 鉴 于 此 ’ 本 文 以
《 资 治 通 鉴 》 中 的 名 词 动 用 例 句 为 主 要 参 考 依 据 , 从 句 法 和 语 义 两 个 角 度 来 探 讨 古 汉 语 中 名 词 动 用 现
象 的 句 法 特 征 及 语 义 分 布 状 况 , 以 期 达 到 对 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 进 行 抽 象 的 概 括 或 归 类 的 目 的
通 过 对 《 资 治 通 鉴 》 中 名 词 动 用 现 象 的 观 察 和 整 理 ’ 可 以 认 为 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 并 不 是 无
序 分 布 、 毫 无 规 则 的 , 有 些 名 词 动 用 现 象 可 以 看 作 是 “ 临 时 功 能 ’ , ’ 但 是 有 些 名 词 动 用 现 象 , 从 其 语
义 结 构 和 出 现 的 频 率 来 看 , 已 经 具 有 相 当 的 稳 定 性 , 有 稳 定 性 的 语 义 现 象 不 能 简 单 地 用 “ 临 时 功 能 ”
来 对 其 加 以 论 释 。 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 不 仅 分 布 在 名 词 做 及 物 动 词 发 挥 语 义 功 能 时 , 还 分 布 在 名
词 做 不 及 物 动 词 发 挥 语 义 功 能 时 , 而 且 在 充 当 谓 语 时 ’ 有 时 还 可 以 接 受 副 词 的 修 饰 或 助 动 词 的 辅 助 °
名 词 承 担 不 及 物 动 词 语 义 功 能 的 分 布 状 况 将 在 第 3 节 里 重 点 讨 论 , 名 词 承 担 及 物 动 词 语 义 功 能 的 语 义
分 布 状 况 将 在 第 4 节 里 重 点 讨 论 。
3 做 不 及 物 动 词 使 用 时 的 分 布 状 况
从 语 义 条 件 或 句 法 条 件 的 角 度 去 对 语 言 现 象 进 行 抽 象 的 概 括 或 归 类 是 语 法 研 究 的 主 要 目 的 ° 如 果
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《 资 治 通 鉴 》 中 名 词 动 用 现 象 举 隅
对 名 词 做 不 及 物 动 词 使 用 时 的 分 布 状 况 进 行 归 类 的 话 , 我 们 会 发 现 这 一 名 词 动 用 现 象 的 语 义 功 能 主 要
分 布 在 表 示 自 然 现 象 的 发 生 时 及 表 示 方 向 明 确 的 移 动 时 , 如 古 汉 语 中 的 ‘ ‘ 雨 ’ , “ 雨 雪 ’ , ‘ ‘ 雨
水 ’ , “ 冰 ’ , ‘ ‘ 灾 ’ ’ ‘ ‘ 火 , , ‘ ‘ 蝗 ’ , ‘ ‘ 螟 ” 等 除 了 可 以 表 示 事 物 名 称 以 外 , 还 可 以 表 示 自 然 现 象 的 发 生 ;
“ 东 , ’ ‘ ‘ 西 ’ , “ 南 ” ‘ ‘ 北 ’ ’ ‘ ‘ 前 , , ‘ ‘ 后 , , 等 除 了 可 以 表 示 方 所 名 称 以 外 , 还 具 有 表 示 方 向 明 确 的 移 动 等 语 义
功 能 ° 除 此 以 外 ’ 上 述 词 在 做 动 词 使 用 、 表 示 自 然 现 象 的 发 生 时 , 大 多 含 有 消 极 性 的 语 义 ;
‘ ‘ 东 , , “ 西 ’ ’ ‘ ‘ 南 ’ ’ “ 北 ’ ’ ‘ ‘ 前 ” “ 后 , , 等 在 承 担 动 词 语 义 功 能 、 表 示 移 动 时 ’ 除 了 具 有 动 态 语 义 以 外 , 其
自 身 还 含 有 具 体 的 ‘ ‘ 方 向 ’ , 或 ‘ ‘ 目 标 ’ , 等 非 动 态 语 义 。
（ l ） 文 侯 与 群 臣 饮 酒 , . 乐 ’ 而 天 Ⅲ ’ 命 驾 将 适 野 ° P 9 （ 魏 文 侯 和 众 位 大 臣 一 起 喝 酒 ’ 正 奏 乐 时 ,
下 起 了 雨 ’ 然 而 魏 文 侯 却 命 令 起 驾 去 山 野 里 3 ° ）
（ 2 ） 今 日 饮 酒 乐 , 天 又 Ⅲ ’ 君 将 安 之 ? P 9 （ 今 天 我 们 喝 得 很 高 兴 ’ 外 面 正 下 着 雨 ’ 大 王 您 想 去
哪 儿 啊 ? ）
（ 3 ） 自 十 月 不 Ⅲ , 至 于 十 月 ° P 1 5 8 3 （ 自 去 年 十 月 起 就 一 直 没 下 雨 ’ 干 旱 一 直 持 续 到 今 年 十 月 . ）
（ 4 ） 秋 , 七 月 , 乙 亥 , 未 央 宫 凌 室 立 ; 丙 子 , 织 室 直 ° P 2 6 l （ 秋 季 ’ 阴 历 七 月 二 十 日 ’ 未 央 宫
藏 冰 室 发 生 了 火 灾 。 二 十 一 日 , 纺 织 间 发 生 了 火 灾 ° ）
（ 5 ） 春 ’ 二 月 , 乙 未 ’ 辽 东 高 庙 立 ° P 3 6 7 （ 春 季 的 二 月 初 三 ’ 位 于 辽 东 郡 的 祭 奠 汉 高 祖 的 庙 宇
发 生 了 火 灾 ° ）
（ 6 ） 四 月 ’ 癸 未 ’ 长 乐 临 华 殿 、 未 央 官 东 司 马 门 皆 灾 。 六 月 , 甲 午 , 霸 陵 园 门 阔 立 ° P 6 7 6 （ 四
月 十 一 日 , 长 乐 宫 临 华 殿 和 未 央 宫 东 司 马 门 均 发 生 了 火 灾 ° 六 月 二 十 三 日 ’ 霸 陵 墓 园 门 阀 发
生 了 火 灾 ° ）
（ 7 ） 夏 , 四 月 , 壬 子 ’ 高 园 便 殿 上 。 P 3 6 7 （ 夏 季 的 阴 历 四 月 二 十 一 日 ’ 汉 高 祖 陵 园 中 的 偏 殿 发
生 了 火 灾 ° ）
（ 8 ） 春 ’ 正 月 ’ 戊 子 , 阳 陵 园 止 ° P 4 3 O （ 春 季 的 正 月 二 十 七 日 阳 陵 园 发 生 了 火 灾 。 ）
（ 9 ） 未 央 宫 宣 室 阁 火 。 P 5 8 5 （ 未 央 宫 宣 室 阁 发 生 了 火 灾 ° ）
（ l O ） 冬 , 十 月 , 直 土 ’ 无 冰 。 P 4 2 4 （ 冬 季 的 阴 历 十 月 有 降 雨 ’ 但 并 未 结 冰 ° ）
（ 1 l ） 天 Ⅲ 置 ’ 武 卧 , 啮 雪 与 掳 毛 并 咽 之 ’ 数 日 不 死 。 P 4 6 3 （ 天 上 下 着 大 雪 ’ 苏 武 躺 在 地 上 靠 啃
冰 雪 咽 毡 毛 竟 然 支 撑 了 数 天 没 死 ° ）
（ l 2 ） 夏 ’ 四 月 , Ⅲ 置 。 P 6 5 4 （ 夏 季 阴 历 四 月 , 天 上 降 下 了 大 雪 。 ）
（ l 3 ） 时 大 寒 ’ 述 ’ 舟 不 得 入 江 ° P 1 5 5 2 （ 当 时 天 寒 地 冻 ’ 江 面 上 结 了 冰 ’ 船 无 法 开 进 长 江 ° ）
（ 1 4 ） 夏 ’ 大 旱 , 蝗 ° P 3 8 8 （ 夏 季 大 旱 ’ 发 生 了 蝗 灾 。 ）
（ 1 5 ） 秋 ’ 七 月 ’ 冀 州 大 蝗 ’ 饥 。 P 1 5 3 9 （ 秋 季 ’ 七 月 , 冀 州 发 生 了 严 重 的 蝗 灾 ’ 并 弓 ｜ 发 了 饥 荒 。 ）
（ 1 6 ） 夏 ’ 四 月 ’ 大 旱 , 七 州 蝗 ° P l 2 5 5 （ 夏 季 的 阴 历 四 月 ’ 因 为 大 旱 , 七 个 州 发 生 了 蝗 灾 . ）
（ 1 7 ） ∧ 月 , 螟 。 P 3 8 5 （ 阴 历 ∧ 月 ’ 发 生 了 螟 虫 灾 害 。 ）
（ 1 8 ） 秋 , 七 月 , 螟 。 P 1 4 6 9 （ 秋 季 , 七 月 ’ 发 生 了 螟 虫 灾 害 ° ）
从 结 构 特 征 的 角 度 来 看 , 汉 语 属 于 词 序 严 格 的 语 言 ’ 如 果 根 据 词 序 来 判 断 语 义 的 话 , 例 句 （ 1 ）
〔 1 8 ） 中 的 “ 雨 ’ , “ 雨 雪 , , “ 雨 水 , , “ 冰 , , “ 灾 ’ , “ 火 , , “ 蝗 ’ , “ 螟 ” 等 均 可 以 看 作 是 名 词 动 用 现 象 ° 通
～ （ 1 8 ） 中 ” ‘ ‘ 冰 , , , ’ 等 均 可 以
过 对 例 句 的 观 察 我 们 可 以 看 出 ’
‘ ‘ 雨 ’ ’ “ 雨 雪 , , “ 雨 水 , ’ ‘ ‘ 冰 , ’ “ 灾 , ’ “ 火 ” “ 蝗 , , “ 螟 ’ , 等 在 做 动 词 使 用 时
3 本 文 中 的 所 有 现 代 白 话 翻 译 均 由 著 者 根 据 自 身 的 理 解 所 译 , 如 有 不 妥 ’ 责 任 全 在 著 者 。
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不 能 带 宾 语 ’ 因 此 我 们 可 以 把 例 句 （ 1 ） ～ （ l 8 ） 中 的 “ 雨 , , ‘ ‘ 雨 雪 ’ ’ “ 雨 水 ’ ’ “ 冰 , ’ “ 灾 ’ ’ ‘ ‘ 火 ’ ’ ‘ ‘ 蝗 ’ , ‘ ‘ 螟 ’ ’
等 看 作 是 这 些 词 承 担 不 及 物 动 词 语 义 功 能 名 词 动 用 现 象 ° 从 语 义 功 能 的 角 度 来 看 , ‘ ‘ 雨 , ’ ‘ ‘ 雨 雪 ’ ’ ‘ ‘ 雨
水 ’ ’ ‘ ‘ 冰 ’ , ‘ ‘ 灾 ’ ’ “ 火 ’ , ‘ ‘ 蝗 , , “ 螟 , , 等 在 表 示 动 态 语 义 的 时 候 ’ 不 仅 可 以 承 担 起 谓 语 的 功 能 , 还 可 以 接
受 副 词 的 直 接 修 饰 , 如 例 句 （ 2 ） ‘ ‘ 今 日 饮 酒 乐 ’ 天 又 雨 ’ 君 将 安 之 ? ’ ’ 中 的 ‘ ‘ 又 , ’ 就 是 谓 词 ‘ ‘ 雨 ’ ’ 的
修 饰 成 分 ’ 例 句 （ 3 ） 中 的 ‘ ‘ 不 雨 ’ , 也 可 以 看 作 是 副 词 “ 不 ’ , 修 饰 限 制 谓 词 ‘ ‘ 雨 ’ ’ 的 语 义 关 系 。
名 词 做 不 及 物 动 词 使 用 时 还 可 以 表 示 某 种 因 果 条 件 , 以 承 担 谓 语 功 能 的 ‘ ‘ 雨 ’ ’ ‘ ‘ 雨 雪 , , “ 雨
水 , ’ “ 冰 , , “ 灾 ’ ’ “ 火 ’ ’ “ 蝗 ’ ’ ‘ ‘ 螟 , , 等 为 例 ’ 当 这 些 词 处 在 谓 语 的 位 置 上 承 担 谓 语 语 义 功 能 时 , 除 了 表
示 自 然 现 象 的 发 生 以 外 ’ 其 自 身 还 表 示 诱 发 这 一 现 象 的 原 因 和 由 这 一 原 因 所 导 致 的 结 果 ° 也 就 是 说 名
词 动 用 以 后 的 “ 雨 ’ ’ ‘ ‘ 雨 雪 ’ , “ 雨 水 , ’ ‘ ‘ 冰 ’ , ‘ ‘ 灾 , ’ “ 火 , , ‘ ‘ 蝗 ’ ’ ‘ ‘ 螟 , ’ 等 在 句 子 中 的 语 义 可 以 解 释 为 三 种 ,
按 照 时 间 顺 序 来 解 释 的 话 ’ 就 是 : 现 象 的 诱 因 、 现 象 的 发 生 和 变 化 的 最 终 结 果 ° 从 语 义 所 指 （ C O ˉ
r e f e r e n c e ） 的 角 度 看 ’ 一 个 谓 语 成 分 在 同 一 句 子 中 可 以 同 时 表 示 三 种 不 同 的 语 义 ’ 实 属 罕 见 现 象 °
以 例 句 （ l 4 ） （ 1 5 ） （ 1 6 ） （ 1 7 ） （ l 8 ） 为 例 ’ 句 子 中 的 ‘ ‘ 螟 ” ‘ ‘ 蝗 , ’ 在 表 示 发 生 ‘ ‘ 螟 灾 ’ , “ 蝗 灾 ’ , 的
同 时 , 还 表 示 “ 灾 ’ , 这 一 现 象 的 诱 因 （ 是 由 “ 螟 , ’ ‘ ‘ 蝗 ’ ’ 引 起 的 ） , 进 一 步 还 表 示 由 “ 螟 , ’ ‘ ‘ 蝗 , , 所 引
起 的 变 化 结 果 ° 另 外 , 通 过 对 例 句 （ l ） ～ （ 1 8 ） 的 分 析 , 我 们 还 可 以 看 出 , “ 雨 , , “ 雨 雪 ” ‘ ‘ 雨
水 ’ ’ ‘ ‘ 冰 , , “ 灾 ’ , 《 ‘ 火 ” ‘ ‘ 蝗 , ’ ‘ ‘ 螟 ’ ’ 等 在 作 不 及 物 动 词 使 用 时 其 所 表 示 的 语 义 均 为 消 极 的 、 负 面 的 语 义 °
不 论 是 观 察 现 代 汉 语 还 是 古 汉 语 ’ 对 动 词 语 义 内 涵 的 发 掘 或 揭 示 都 是 研 究 句 法 或 语 义 的 关 键 , 因
为 动 词 通 常 扮 演 着 句 子 核 心 的 角 色 ° 现 代 汉 语 中 的 ‘ ‘ 东 , , “ 西 ” “ 南 ” “ 北 ’ ’ ‘ ‘ 前 ’ ’ “ 后 ’ ’ 等 一 般 只 能 用
来 表 示 方 位 概 念 而 不 能 承 担 表 示 动 态 事 物 的 语 义 功 能 ’ 但 是 在 古 汉 语 中 ’ 这 些 所 谓 的 方 所 名 词 除 了 可
以 表 示 非 动 态 的 方 位 名 称 以 外 ’ 还 可 以 成 为 句 子 的 核 心 , 用 来 表 示 方 向 明 确 的 “ 移 动 ’ ’ 等 动 态 语 义 °
（ 1 9 ） 王 曰 : ‘ ‘ 吾 亦 欲 东 耳 , 安 能 郁 郁 久 居 此 乎 ! , , 何 曰 : ‘ ‘ 计 必 欲 左 , 能 用 信 ’ 信 即 留 ; 不 能 用 信 ,
终 亡 耳 ° , , P l 9 O （ 汉 王 说 : “ 我 也 想 向 东 面 发 展 ’ 怎 么 可 能 窝 窝 囊 囊 地 长 期 在 此 逗 留 ! , ’ 萧 何
回 答 道 : “ 大 王 决 计 向 东 发 展 , 如 果 能 任 用 韩 信 的 话 , 他 就 会 留 下 来 ’ 如 果 不 能 任 用 韩 信 的 话 ,
他 最 后 肯 定 会 跑 掉 的 。 ’ , ）
（ 2 O ） 汉 王 失 职 ’ 欲 得 关 中 ’ 如 约 即 止 ’ 不 敢 左 。 P l 9 4 （ 汉 王 丢 掉 了 应 得 的 官 职 ’ 虽 然 他 想 得 到
关 中 作 为 领 地 ’ 但 是 因 为 已 经 有 约 在 先 , 所 以 他 不 敢 贸 然 东 进 ° ）
（ 2 1 ） 楚 人 拔 荣 阳 , 不 坚 守 敖 仓 , 乃 引 而 王 ° P 2 l 2 （ 楚 国 人 攻 下 了 荣 阳 ’ 但 却 没 有 固 守 敖 仓 ’ 而
是 挥 师 向 东 去 了 。 ）
（ 2 2 ） 韩 信 弓 ｜ 兵 左 , 未 度 平 原 , 闻 哪 食 其 已 说 下 齐 ’ 欲 止 ° P 2 1 2 （ 韩 信 挥 师 向 东 , 尚 未 度 过 平 原
渡 口 ’ 就 听 说 哪 食 其 已 经 把 齐 国 劝 降 了 ° 于 是 韩 信 便 想 停 止 进 军 ° ）
（ 2 3 ） 捕 虏 言 单 于 左 ’ 乃 更 令 票 骑 出 代 郡 , 令 大 将 军 出 定 襄 。 P 4 1 8 （ 从 俘 虏 口 中 得 知 单 于 在 东 边 ,
于 是 变 更 命 令 ’ 让 票 骑 将 军 从 代 郡 进 击 , 命 令 大 将 军 从 定 襄 出 击 ° ）
（ 2 4 ） 亮 若 出 武 功 , 依 山 而 左 ’ 诚 为 可 忧 ; 若 西 上 五 丈 原 ’ 诸 将 无 事 矣 ° P 1 6 O O （ 诸 葛 亮 若 是 从 武
功 出 兵 ’ 顺 着 山 路 向 东 进 发 的 话 , 确 实 会 给 我 们 带 来 麻 烦 的 ; 但 是 如 果 如 果 诸 葛 亮 向 西 进 入
五 丈 原 的 话 , 各 位 将 领 就 不 必 担 心 了 ° ）
（ 2 5 ） 百 余 里 间 ’ 河 再 酉 三 窒 ’ 迫 厄 如 此 ’ 不 得 安 息 ° P 6 9 8 （ 百 余 里 之 间 ’ 黄 河 水 两 次 向 西 拐 三
次 向 东 拐 ’ 河 道 如 此 狭 窄 , 河 流 自 然 不 会 安 稳 的 。 ）
（ 2 6 ） 项 王 以 此 故 无 酉 意 ° 而 北 击 齐 ° P l 9 4 （ 于 是 项 羽 打 消 了 西 进 的 念 头 , 遂 改 为 向 北 进 击 齐 国 ° ）
（ 2 7 ） 楚 以 故 不 能 过 荣 阳 而 酉 。 P 1 9 6 （ 楚 国 的 军 队 因 此 无 法 越 过 荣 阳 向 西 进 击 。 ）
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（ 2 8 ） 楚 拔 成 皋 , 欲 西 , 汉 使 兵 距 之 巩 , 令 其 不 得 Ⅲ ° P 2 1 1 （ 楚 军 攻 下 了 成 皋 ’ 企 图 向 西 进 攻 ,
刘 邦 在 巩 县 布 置 兵 力 抵 抗 楚 军 ’ 使 其 难 以 西 进 ° ）
（ 2 9 ） 吴 兵 欲 直 , 梁 城 守 ’ 不 敢 酉 。 P 3 3 l （ 吴 军 想 向 西 进 击 , 但 是 由 于 梁 军 依 托 城 墙 固 守 ’ 便 不
敢 越 过 梁 国 向 西 进 兵 ° ）
（ 3 O ） 兵 屯 聚 而 直 , 无 它 奇 道 ’ 难 以 立 功 ° P 3 3 l （ 要 部 队 集 结 向 西 进 攻 ’ 但 因 为 没 有 可 以 出 奇 制
胜 的 路 线 ’ 所 以 难 以 成 功 。 ）
（ 3 1 ） 不 能 复 自 还 , 即 弓 ｜ 其 众 酉 , 欲 攻 定 右 地 ° P 5 8 5 （ 难 以 再 次 折 返 , 于 是 便 率 领 民 众 向 西 行 进 ,
打 算 攻 占 西 部 地 区 ° ）
（ 3 2 ） 自 度 力 不 能 定 匈 奴 , 乃 益 酉 ° P 5 8 5 （ 估 计 单 靠 自 己 的 力 量 难 以 平 定 匈 奴 , 于 是 继 续 向 西 行
进 ° ）
（ 3 3 ） 亦 结 宾 客 为 反 具 ’ 以 为 淮 南 已 酉 , 欲 发 兵 定 江 、 淮 之 间 而 有 之 ° P 4 0 4 （ 也 结 交 宾 客 为 谋 反
做 准 备 , 打 算 在 淮 南 王 向 西 进 攻 以 后 发 兵 攻 下 江 淮 一 带 , 并 占 领 这 些 地 区 . ）
（ 3 4 ） 计 定 谋 成 , 举 兵 而 酉 ; 然 破 于 大 梁 , 奔 走 而 左 , 身 死 祁 绝 者 何 ? P 4 O 7 （ 经 过 密 谋 策 划 , 然
后 举 兵 向 西 挺 进 , 但 是 为 什 么 会 在 大 梁 失 利 、 要 向 东 逃 亡 呢 ? 为 什 么 本 人 身 死 、 香 火 断 绝 了
呢 ? ）
（ 3 5 ） 欲 使 人 伪 得 罪 而 酉 ’ 事 大 将 军 , 一 日 发 兵 , 即 刺 杀 大 将 军 ° P 4 O 7 （ 企 图 派 人 诈 称 因 犯 罪 而
向 西 逃 到 长 安 并 投 到 大 将 军 的 门 下 ’ 等 到 发 兵 的 那 一 天 好 趁 机 刺 杀 大 将 军 。 ）
（ 3 6 ） 汉 王 之 败 彭 城 , 解 而 直 也 ’ 彭 越 皆 亡 其 所 下 城 ’ 独 将 其 兵 北 居 河 上 ° P 2 l l （ 汉 王 兵 败 彭 城 ’
军 队 向 西 溃 散 ° 彭 越 所 攻 下 的 城 池 也 都 再 一 次 被 夺 走 了 ’ 彭 越 孤 军 驻 扎 在 黄 河 北 岸 边 . ）
（ 3 7 ） 遂 自 蒲 版 渡 西 河 ’ 循 河 为 雨 道 而 直 。 P 1 4 6 5 （ 于 是 曹 操 大 军 从 蒲 板 渡 过 西 河 , 顺 着 河 边 一 路
向 南 挺 进 ° ）
（ 3 8 ） 死 者 不 可 胜 数 ’ 终 不 能 逾 河 而 土 。 P 3 8 9 （ 虽 然 死 者 不 计 其 数 ’ 但 终 究 无 法 渡 过 黄 河 向 北 进
发 ° ）
（ 3 9 ） 今 假 延 精 兵 五 千 , 负 粮 五 千 , 直 从 褒 中 出 , 循 秦 岭 而 玉 , 当 子 午 而 土 , 不 过 十 日 ’ 可 到 长 安 °
P l 5 6 5 （ 现 在 请 拨 给 魏 延 我 五 千 精 兵 ’ 让 我 带 上 五 千 人 的 口 粮 , 我 直 接 从 褒 中 出 发 ’ 然 后 沿
着 秦 岭 向 东 进 发 ’ 到 达 子 午 以 后 再 向 北 进 发 , 用 不 上 十 天 , 我 就 可 以 抵 达 长 安 ° ）
（ 4 0 ） 吉 、 喜 引 兵 北 逢 之 ’ 匈 奴 不 敢 煎 ° P 5 3 3 （ 郑 吉 、 司 马 喜 率 兵 向 北 迎 击 , 匈 奴 不 敢 贸 然 前 行 ° ）
（ 4 1 ） 前 将 军 广 与 右 将 军 食 其 军 无 导 , 惑 失 道 ’ 厄 大 将 军 ’ 不 及 单 于 战 ° P 4 1 9 （ 前 将 军 李 广 和 右
将 军 赵 食 其 的 部 队 由 于 没 有 向 导 ’ 迷 失 了 路 径 ’ 以 至 于 落 在 了 大 将 军 部 队 的 后 面 , 未 能 赶 上
和 单 于 的 战 斗 ° ）
判 定 一 个 词 的 语 义 属 性 必 须 以 该 词 和 其 他 句 子 成 分 的 互 动 关 系 为 依 据 ’ 也 就 是 说 ’ 若 想 揭 示 或 发
专 汉 语 词 的 语 义 内 涵 、 判 定 古 汉 语 词 的 类 别 归 属 , 除 了 要 参 考 各 类 词 典 的 注 解 以 外 , 还 要 依 据 词 在觉 古 涵 、 判 定 古 汉 语 词 的 类 别 归 属 ’
句 子 中 所 承 担 的 具 体 的 语 法 功 能 ° 例 句 （ 1 9 ） （ 2 O ） 中 的 “ 欲 东 , ’ ‘ ‘ 不 敢 东 ’ , , 例 句 （ 2 8 ） （ 2 9 ） 中 的
‘ ‘ 欲 西 , ’ “ 不 得 西 , , “ 不 敢 西 ’ , ’ 例 句 （ 4 O ） 中 的 “ 不 敢 前 ’ , 等 均 可 看 作 是 动 词 和 助 动 词 之 间 的 互 动 关 系 .
也 就 是 说 , 在 由 助 动 词 和 ‘ ‘ 东 , ’ ‘ ‘ 西 ” 构 成 的 动 词 短 语 中 , ‘ ‘ 东 , , 和 “ 西 , , 承 担 着 表 示 动 态 语 义 的 谓 语
功 能 , 其 前 置 的 ‘ ‘ 欲 , , 和 “ 得 , , “ 敢 ’ , 等 承 担 着 助 动 词 （ 辅 助 性 ） 的 语 义 功 能 °
研 究 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 也 离 不 开 现 代 语 言 学 的 研 究 手 法 ° 从 谓 词 所 表 示 的 事 物 是 否 可 受 意
志 支 配 的 角 度 来 看 ’ “ 东 ’ , “ 西 ’ ’ ‘ ‘ 南 ’ , “ 北 , ’ ‘ ‘ 前 , ’ ‘ ‘ 后 ’ ’ 等 在 活 用 为 动 词 时 , 通 常 表 示 可 受 意 志 支 配 的 、
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方 向 明 确 的 “ 移 动 ’ ’ ’ 而 “ 雨 ’ , ‘ ‘ 雨 雪 ’ , ‘ ‘ 雨 水 ’ ’ “ 冰 ’ ’ 6 ‘ 灾 ’ , “ 火 , , “ 蝗 , ’ ‘ ‘ 螟 , ’ 等 在 活 用 为 动 词 以 后 所 表
示 的 自 然 现 象 通 常 不 受 意 志 支 配 。 由 于 这 一 缘 故 ’ 承 担 谓 语 功 能 的 “ 雨 ’ ’ “ 雨 雪 , ’ ‘ ‘ 雨
水 , ’ ‘ ‘ 冰 ’ ’ ‘ ‘ 灾 ’ ’ ‘ 徽 火 ” “ 蝗 ’ ’ “ 螟 ’ ’ 等 不 能 和 助 动 词 《 ‘ 欲 ’ ’ ‘ ‘ 得 ” ‘ ‘ 敢 ’ , 等 结 成 语 义 关 系 , 而 表 示 可 受 意
志 支 配 的 移 动 的 ‘ ‘ 东 , ’ “ 西 , , ‘ ‘ 南 , ’ “ 北 ” ‘ ‘ 前 , ’ “ 后 , ’ 等 却 可 以 和 ‘ ‘ 欲 ’ , “ 得 ’ , ‘ ‘ 敢 ’ , 等 助 动 词 同 现 （ C O ˉ
o c c u r r e n c e ） ° 另 外 , ‘ ‘ 东 ’ ’ “ 西 , ’ ‘ ‘ 南 , , “ 北 ’ , ‘ ‘ 前 , ’ ‘ ‘ 后 ’ , 等 在 活 用 为 动 词 时 , 不 仅 只 含 有 ‘ ‘ 移 动 ’ , 的
动 词 性 语 义 ’ 其 自 身 还 含 有 指 称 方 向 的 语 义 功 能 。 也 就 是 说 ’ 具 有 名 词 动 用 语 义 特 征 的
“ 东 ’ , ‘ ‘ 西 , , “ 南 , ’ “ 北 ’ , ‘ ‘ 前 , ’ “ 后 ’ ’ 等 在 表 示 移 动 的 动 态 概 念 的 同 时 ’ 其 自 身 还 表 示 移 动 的 方 向 或 目 标 ’
这 种 附 带 的 语 义 主 要 还 是 因 为 ‘ ‘ 东 ’ ’ “ 西 ’ ’ ‘ ‘ 南 ’ ’ “ 北 , ’ ‘ ‘ 前 , , “ 后 , ’ 原 本 就 是 表 示 方 所 或 目 标 的 缘 故 。
例 句 （ 2 l ） 中 的 ‘ ‘ 乃 弓 ｜ 而 东 ” 和 例 句 （ 2 4 ） 中 的 ‘ ‘ 依 山 而 东 , , 均 可 看 作 是 动 词 短 语 , 短 语 中 的 “ 而 , ,
可 以 看 作 是 一 个 连 词 ° 另 外 ’ 例 句 （ 2 1 ） “ 乃 引 而 东 , ’ 中 的 “ 引 ’ ’ 和 ‘ ‘ 东 , ’ 可 以 看 作 是 一 种 时 间 上 的
承 接 关 系 ; 例 句 （ 2 4 ） “ 依 山 而 东 , , 中 的 “ 东 , , 可 以 看 作 是 中 心 语 ’ 前 置 的 ‘ ‘ 依 山 ’ ’ 可 以 看 作 是 状 语
成 分 ’ 连 接 状 语 和 中 心 语 的 语 义 功 能 由 连 词 ‘ ‘ 而 , ’ 来 承 担 , 状 语 ‘ ‘ 依 山 ’ , 表 示 行 为 的 依 据 °
另 外 ’ 和 做 不 及 物 动 词 使 用 的 ‘ ‘ 雨 , ’ “ 雨 雪 ’ , “ 雨 水 , ’ “ 冰 , , “ 灾 , ’ “ 火 ” ‘ ‘ 蝗 , ’ ‘ ‘ 螟 , , 等 一 样 , 承 担
不 及 物 动 词 语 义 功 能 的 “ 东 , ’ “ 西 ’ , ‘ ‘ 南 ’ , ‘ ‘ 北 , , ‘ ‘ 前 ’ , “ 后 , ’ 等 也 可 以 和 副 词 同 现 . 比 如 例 句 （ 2 5 ） “ 再
西 三 东 , , 中 的 ‘ ‘ 再 , , 和 “ 三 ’ , , 例 句 （ 3 2 ） ‘ ‘ 自 度 力 不 能 定 匈 奴 , 乃 益 西 。 , , 中 的 “ 益 ’ ’ , 例 句 （ 3 3 ） “ 已
西 ” 中 的 “ 已 , ’ 等 都 可 以 看 作 是 地 地 道 道 的 副 词 ’ 这 些 副 词 均 承 担 着 表 示 状 态 的 语 义 功 能 . 这 种 同 现
关 系 从 另 一 个 侧 面 佐 证 了 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 并 不 是 一 种 所 谓 的 “ 临 时 功 能 , ’ , 它 是 具 有 内 在 规
律 的 一 种 普 通 的 语 言 现 象 °
4 做 及 物 动 词 使 用 时 的 语 义 分 布 状 况
发 掘 或 揭 示 古 汉 语 中 名 词 动 用 现 象 的 内 涵 ’ 可 以 运 用 现 代 语 言 学 的 语 义 分 布 这 一 理 论 框 架 来 加 以
讼 释 。 和 作 不 及 物 动 词 使 用 的 名 词 动 用 现 象 相 比 , 作 及 物 动 词 使 用 的 名 词 动 用 现 象 分 布 得 相 对 更 加 广
泛 一 些 ’ 但 是 这 并 不 意 味 着 所 有 的 名 词 都 可 以 作 动 词 使 用 ° 通 过 对 名 词 动 用 现 象 的 具 体 观 察 可 以 发 现 ’
真 正 意 义 上 的 名 词 动 用 现 象 只 散 见 于 少 数 具 有 特 殊 语 义 特 征 的 名 词 上 ’ 具 体 地 说 , 就 是 具 有 及 物 动 词
语 义 功 能 的 名 词 动 用 现 象 主 要 分 布 在 “ 妻 , , ‘ ‘ 相 , , “ 官 ’ ’ “ 侯 ’ , ‘ ‘ 军 ’ ’ “ 都 , ’ “ 宫 ’ , ‘ ‘ 城 ’ , “ 族 , ’ ‘ ‘ 衣 , , ‘ ‘ 私 , , ‘ ‘ 田 , ,
等 词 的 语 义 功 能 上 °
就 语 义 功 能 而 言 ’ “ 妻 ” ‘ ‘ 相 , , ‘ ‘ 官 ” ‘ ‘ 侯 , , 等 具 有 很 多 相 似 之 处 , 这 些 词 在 承 担 名 词 性 语 义 功 能 时
均 表 示 人 的 地 位 或 名 分 ’ 其 在 承 担 动 词 性 语 义 功 能 时 表 示 ‘ ‘ 以 ～ 为 ～ ” “ 把 ～ 当 作 ～ ’ ’ “ 把 ～ 作 为 ～ , , 等 ’
在 这 一 大 的 语 义 范 畴 之 内 ’ “ 相 , ’ “ 官 , ’ “ 侯 ’ , 等 还 含 有 “ 担 任 , ’ ‘ ‘ 封 赏 , , “ 任 命 , , 等 语 义 。 也 就 是 说 ’ ‘ ‘ 相 ’ ,
在 承 担 动 态 性 语 义 的 时 候 ’ 可 以 解 释 成 “ 以 ～ 为 相 ” “ 任 命 ～ 为 相 , ’ ‘ ‘ 担 任 ～ 相 ’ , 等 。 而 ‘ ‘ 妻 , ’ 在 承 担
谓 语 功 能 的 时 候 ’ 既 可 以 作 ‘ ‘ 嫁 ～ 为 妻 ’ ’ 解 , 也 可 以 作 “ 娶 ～ 为 妻 ” 解 ’ 也 就 是 说 , 用 今 天 的 眼 光 来
看 ’ “ 妻 ’ ’ 作 动 词 解 的 时 候 ’ 既 可 以 表 示 女 方 出 嫁 , 也 可 以 表 示 男 方 娶 亲 ° “ 官 ” 作 动 词 使 用 的 时 候 ’
可 以 解 释 成 “ 当 官 , , 或 ‘ ‘ 封 官 ” 等 。 “ 侯 , ’ 作 动 词 使 用 的 时 候 , 可 以 解 释 成 “ 封 侯 , , ‘ ‘ 得 到 侯 爵 ” 等 °
（ 1 ） 冒 顿 杀 父 代 立 ’ 妻 群 母 ’ 以 力 为 威 ’ 未 可 以 仁 义 说 也 。 P 2 4 2 （ 冒 顿 单 于 杀 父 篡 位 , 把 父 亲
的 群 纪 纳 为 自 已 的 妻 子 ’ 靠 暴 行 立 威 , 所 以 用 仁 义 去 开 导 他 是 不 可 能 的 ° ）
（ 2 ） 陛 下 诚 能 嫡 长 公 主 妻 之 ’ 厚 奉 遗 之 ’ 彼 必 慕 ° P 2 4 2 （ 陛 下 若 能 把 嫡 长 公 主 嫁 给 他 为 妻 的 话 ,
如 果 能 送 上 丰 厚 的 礼 物 的 话 ’ 他 一 定 会 仰 慕 我 们 的 。 ）
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（ 3 ） 用 其 妹 妻 之 , 与 谋 汉 ° P 4 O 5 （ 把 自 已 的 姐 姐 嫁 给 赵 信 为 妻 ’ 和 赵 信 一 起 图 谋 如 何 对 付 汉 朝
廷 ° ）
（ 4 ） 又 以 卫 长 公 主 妻 之 ’ 费 金 十 万 斤 ° P 4 3 1 （ 又 把 卫 长 公 主 嫁 给 他 为 妻 ’ 赏 给 他 黄 金 l O 万 斤 。 ）
（ 5 ） 汉 以 江 都 王 建 女 细 君 为 公 主 , 往 妻 乌 孙 , 赠 送 甚 盛 ° P 4 5 3 （ 汉 朝 廷 封 江 都 王 刘 建 的 女 儿 刘
细 君 为 公 主 , 命 其 嫁 给 乌 孙 王 , 并 赠 送 了 很 多 物 品 ° ）
（ 6 ） 曾 孙 体 近 ’ 下 乃 关 内 侯 , 可 妻 也 ° P 5 1 6 （ 皇 曾 孙 是 皇 上 的 至 亲 ’ 将 来 至 少 也 是 关 内 侯 ’ 你
可 以 把 女 儿 嫁 给 他 。 ）
（ 7 ） 初 ’ 中 书 令 石 显 尝 欲 以 妹 妻 甘 延 寿 ’ 延 寿 不 取 。 P 6 2 4 （ 当 初 ’ 中 书 令 石 显 曾 有 把 姐 姐 嫁 给
甘 延 寿 的 意 思 ’ 但 是 甘 延 寿 没 同 意 。 ）
（ 8 ） 魏 置 相 ’ 扭 田 文 ° P 1 6 （ 魏 国 设 置 了 宰 相 的 职 位 , 并 任 命 田 文 为 宰 相 ° ）
（ 9 ） 扭 秦 六 七 年 而 东 伐 郑 , 三 置 晋 君 , 一 救 荆 祸 ° P 3 2 （ 担 任 秦 国 宰 相 六 七 年 的 期 问 , 向 东 讨 伐
了 郑 国 , 三 次 扶 立 晋 国 的 君 主 , 一 次 挽 救 了 楚 国 的 命 运 ° ）
（ 1 O ） 帝 以 皇 后 弟 妻 广 国 贤 , 有 行 ’ 欲 扭 之 。 P 3 2 O （ 汉 文 帝 认 为 皇 后 的 弟 弟 奏 广 国 贤 能 、 品 行 端
正 为 ’ 打 算 任 命 其 为 迅 相 。 ）
（ 1 l ） 其 相 吕 嘉 ’ 年 长 矣 , 扭 三 王 。 P 4 3 4 （ 其 垂 相 吕 嘉 ’ 年 事 已 高 , 历 任 三 代 国 王 的 垂 相 ° ）
（ 1 2 ） 今 日 大 王 尊 宜 之 ’ 令 护 军 。 P 1 9 9 （ 现 在 ’ 大 王 您 如 此 器 重 他 ’ 给 他 官 做 ’ 还 让 他 来 做 护 军 ! ）
（ l 3 ） 天 子 使 使 问 式 : ‘ ‘ 欲 直 乎 ? ’ ’ P 4 1 7 （ 天 子 派 使 者 去 问 卜 式 : “ 你 想 当 官 吗 ? ’ , ）
（ l 4 ） 而 欲 佐 宠 姬 李 氏 , 乃 拜 李 夫 人 兄 广 利 为 贰 师 将 军 。 P 4 5 6 （ 而 且 ’ 汉 武 帝 想 封 宠 姬 李 氏 家 为 侯 ,
于 是 任 命 李 氏 的 兄 长 李 广 利 为 贰 师 将 军 ° ）
（ 1 5 ） 其 意 以 为 非 有 功 不 佐 , 不 负 高 帝 之 约 也 ° P 4 5 6 （ 其 用 意 在 于 没 有 功 劳 的 人 不 能 封 侯 』 我 们
不 能 辜 负 高 祖 皇 帝 立 的 规 矩 啊 ! ）
（ l 6 ） 臣 闻 高 祖 重 约 , 非 功 臣 不 住 ’ 所 以 重 天 爵 ’ 明 劝 诫 也 ° P 1 2 6 5 （ 我 听 说 高 祖 曾 郑 重 地 规 定 过 :
不 是 功 臣 不 得 封 侯 ° 这 是 为 了 确 立 封 爵 的 制 度 ’ 明 确 地 诫 勉 后 人 的 ° ）
（ 1 7 ） 始 , 南 皮 、 章 武 , 先 帝 不 赁 ’ 及 臣 即 位 乃 堡 之 , 信 未 得 封 也 ° P 3 4 6 （ 当 初 , 南 皮 、 章 武 等
先 帝 均 没 有 封 他 们 为 侯 ’ 直 到 儿 臣 我 即 位 以 后 才 封 他 们 为 侯 ’ 所 以 王 信 也 不 能 封 侯 啊 ! ）
（ l 8 ） 吾 甚 恨 之 , 帝 趣 佐 信 也 。 P 3 4 6 （ 我 非 常 后 悔 这 件 事 情 ’ 皇 帝 您 马 上 封 王 信 为 侯 吧 ! ）
（ l 9 ） 今 信 虽 皇 后 兄 ’ 无 功 ’ 佐 之 ’ 非 约 也 ° P 3 4 6 （ 当 下 ’ 王 信 虽 然 是 皇 后 的 兄 长 ’ 但 是 没 有 功
勋 就 封 他 为 侯 是 违 反 规 矩 的 . ）
（ 2 O ） 其 后 匈 奴 王 徐 庐 等 六 人 降 , 帝 欲 佐 之 以 劝 后 ° P 3 4 6 （ 后 来 匈 奴 王 徐 庐 等 六 人 向 汉 朝 投 降 ,
汉 景 帝 打 算 封 他 们 为 侯 , 想 以 此 来 诱 降 其 他 匈 奴 。 ）
（ 2 l ） 于 是 藩 国 始 分 , 而 子 毕 篮 矣 ° P 3 9 l （ 于 是 , 各 个 藩 国 开 始 分 裂 了 ’ 而 藩 王 的 儿 子 们 都 得 到
封 侯 了 。 ）
（ 2 2 ） 欲 以 其 功 堡 之 , 皆 先 赐 爵 关 内 侯 ° P 7 1 9 （ 汉 哀 帝 想 依 照 这 个 功 劳 为 董 贤 封 侯 , 就 先 把 有 功
人 员 全 封 为 关 内 侯 。 ）
（ 2 3 ） 以 地 住 之 ’ 彼 人 人 喜 得 所 愿 ° P 3 9 1 （ 用 土 地 给 他 们 封 侯 ’ 他 们 每 个 人 都 会 为 如 愿 以 偿 而 高
兴 的 ° ）
“ 妻 ’ , ‘ ‘ 相 ” “ 官 , , “ 侯 ” 等 本 来 是 表 示 名 分 或 位 阶 的 名 词 ’ 但 是 在 具 体 的 语 境 以 及 语 序 的 作 用 下 ,
这 些 词 不 仅 可 以 后 带 宾 语 ’ 还 可 以 承 接 副 词 的 修 饰 或 接 受 助 动 词 的 辅 助 ° 例 句 （ 1 ） 中 的 “ 妻 群 母 , ’ 、
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例 句 （ 8 ） （ 9 ） （ l 0 ） （ l l ） 中 的 “ 相 田 文 ’ ’ ‘ ‘ 相 秦 六 七 年 ’ ’ ‘ ‘ 欲 相 之 , , “ 相 三 王 ’ ’ 、 以 及 例 句 （ 1 7 ） （ 1 8 ）
（ l 9 ） （ 2 O ） （ 2 2 ） （ 2 3 ） 中 的 “ 及 臣 即 位 乃 侯 之 , ’ ‘ ‘ 帝 趣 侯 信 也 , ’ ‘ ‘ 侯 之 ’ ’ ‘ ‘ 帝 欲 侯 之 以 劝 后 ’ ’ “ 欲 以 其
功 侯 之 , ’ “ 以 地 侯 之 ’ ’ 等 均 属 于 后 带 宾 语 的 语 义 用 法 。
承 担 及 物 动 词 语 义 功 能 的 ‘ ‘ 妻 , ’ “ 相 ’ ’ ‘ ‘ 官 ’ ’ “ 侯 ’ , 等 均 表 示 可 受 意 志 支 配 的 行 为 ’ 由 于 这 一 缘 故 ,
‘ ‘ 妻 ’ ’ “ 相 , ’ “ 官 , ’ ‘ ‘ 侯 , ’ 等 可 以 和 表 示 愿 望 的 助 动 词 ‘ ‘ 欲 , , 等 同 现 。 例 句 （ l O ） 中 的 “ 欲 相 之 , , 、 例 句 （ 1 3 ）
中 的 “ 欲 官 乎 ? , , 、 例 句 （ 1 4 ） 中 的 ‘ ‘ 欲 侯 宠 姬 李 氏 , , 、 例 句 （ 2 O ） 中 的 “ 帝 欲 侯 之 以 劝 后 , , 、 例 句 （ 2 2 ）
中 的 ‘ ‘ 欲 以 其 功 侯 之 ’ ’ 等 属 于 愿 望 助 动 词 “ 欲 ’ , 前 置 的 语 义 用 法 。 例 句 （ 1 8 ） 中 的 ‘ ‘ 帝 趣 侯 信 也 ’ , 、
例 句 （ 6 ） 中 的 “ 可 妻 也 ” 、 例 句 （ l 5 ） （ l 6 ） （ 1 7 ） 中 的 “ 非 有 功 不 侯 , , ‘ ‘ 非 功 臣 不 侯 , , “ 先 帝 不 侯 ” ｀
例 句 （ 2 1 ） 中 的 “ 而 子 毕 侯 矣 ’ ’ 等 均 属 承 接 副 词 修 饰 的 语 义 用 法 。
前 面 我 们 说 过 , “ 妻 ’ ’ 的 名 词 动 用 主 要 分 布 在 ‘ ‘ 嫁 给 ～ 为 妻 , ’ 和 “ 娶 ～ 为 妻 , , 两 种 语 义 上 ’ 例 句 （ 1 ）
中 的 “ 妻 群 母 , ’ 可 以 解 释 为 ‘ ‘ 娶 父 亲 的 群 妻 作 自 己 的 妻 子 , , ’ ‘ ‘ 妻 ’ ’ 后 的 ‘ ‘ 群 母 ” 为 谓 语 “ 妻 ” 的 宾 语 °
例 句 （ 2 ） （ 3 ） （ 4 ） 中 的 ‘ ‘ 妻 之 ’ ’ 可 以 解 释 为 ‘ ‘ 嫁 给 ～ 为 妻 ” ‘ ‘ 把 ～ 嫁 给 ～ 为 妻 ’ , , 也 就 是 说 ’ “ 妻 ’ ’
后 面 的 代 词 “ 之 , ’ 指 代 的 是 ‘ ‘ 娶 妻 , , 的 男 方 · 另 外 ’ 关 于 ‘ ‘ 妻 , , “ 相 ’ , “ 官 ’ ’ “ 侯 , , 等 名 词 动 用 现 象 的
成 因 ’ 还 可 以 从 另 一 个 角 度 来 进 行 阐 述 : 正 是 由 于 其 能 够 接 受 名 词 或 代 词 的 后 置 , 并 将 后 置 成 分 作 为
宾 语 加 以 支 配 ’ 所 以 其 才 能 接 受 助 动 词 及 副 词 的 前 置 、 能 够 直 接 和 助 动 词 及 副 词 发 生 语 义 关 系 °
作 动 词 使 用 的 ‘ ‘ 军 ’ ’ 通 常 后 接 方 所 名 词 , 表 示 “ 驻 扎 ’ ’ “ 屯 扎 ’ ’ 等 语 义 ° 《 现 代 汉 语 词 典 》 （ 第 7 版 ）
对 ‘ ‘ 军 , , 的 解 释 共 有 4 个 义 项 ’ 《 现 代 汉 语 规 范 词 典 》 （ 第 3 版 ） 对 ‘ ‘ 军 ” 的 解 释 只 有 3 个 义 项 ’ 《 辞 海 》
（ 第 6 版 ） 对 ‘ ‘ 军 ’ ’ 的 解 释 共 有 9 个 义 项 , 但 均 不 见 有 动 词 义 项 , 这 说 明 古 汉 语 中 ‘ ‘ 军 ’ ’ 做 动 词 使 用 时
所 承 担 的 语 义 功 能 已 经 完 全 被 近 现 代 汉 语 中 的 “ 驻 扎 ’ , “ 屯 扎 ’ , ‘ ‘ 驻 军 ” “ 驻 守 , ’ 所 取 代 . 由 于 古 汉 语
中 承 担 动 词 语 义 功 能 的 “ 军 ’ ’ 可 以 做 “ 驻 扎 ” “ 屯 扎 , , “ 驻 守 , ’ 解 , 所 以 “ 军 , ’ 后 置 的 方 所 名 词 通 常 可
以 看 作 是 广 义 上 的 存 现 处 所 °
（ 2 4 ） 汉 王 弓 ｜ 兵 渡 河 , 复 取 成 皋 ’ 里 广 武 , 就 敖 仓 食 。 P 2 l 5 （ 汉 王 指 挥 部 队 渡 过 黄 河 , 再 一 次 拿
下 了 成 皋 ’ 驻 军 广 武 ’ 用 敖 仓 的 粮 食 补 充 军 粮 ° ）
（ 2 5 ） 汉 军 方 围 钟 离 昧 于 荣 阳 东 , 闻 羽 至 ’ 尽 走 险 阻 ° 羽 亦 里 广 武 , 与 汉 相 守 ° P 2 1 5 （ 汉 军 刚 把
钟 离 昧 包 围 在 荣 阳 以 东 就 听 说 项 羽 打 过 来 了 , 于 是 全 部 撤 退 至 险 要 之 处 ° 项 羽 也 在 广 武 驻 军 ’
与 汉 军 对 峙 。 ）
（ 2 6 ） 以 棘 浦 侯 柴 武 为 大 将 军 , 将 四 将 军 、 十 万 众 击 之 ; 祁 侯 缮 贺 为 将 军 ’ 里 荣 阳 ° P 2 8 6 （ 任 命
棘 浦 侯 柴 武 为 大 将 军 ’ 其 下 设 置 4 位 将 军 ’ 指 挥 l 0 万 大 军 进 击 刘 兴 居 ; 任 命 祁 侯 增 贺 为 将 军 ,
率 军 进 驻 荣 阳 ° ）
（ 2 7 ） 帝 以 中 尉 周 舍 、 郎 中 令 张 武 为 将 军 ’ 发 车 千 乘 、 骑 卒 十 万 里 长 安 旁 , 以 备 胡 寇 ° P 3 1 6 （ 汉
文 帝 任 命 中 尉 周 舍 、 郎 中 令 张 武 为 将 军 ’ 调 拨 一 千 辆 战 车 以 及 十 万 骑 兵 驻 守 在 长 安 附 近 , 以
防 备 匈 奴 的 侵 犯 。 ）
（ 2 8 ） 春 ’ 正 月 ’ 曹 操 里 礁 ’ 遂 至 浚 仪 ’ 治 唯 阳 渠 . P 1 4 1 9 （ 春 天 ’ 正 月 , 曹 操 在 催 地 驻 军 , 后 又
移 军 至 浚 仪 ’ 修 建 唯 阳 渠 ° ）
（ 2 9 ） 十 二 月 , 操 里 其 门 ’ 谭 拔 平 原 , 走 保 南 皮 ’ 临 清 河 而 屯 ° P 4 2 8 （ 1 2 月 , 曹 操 屯 兵 其 门 ’ 袁
谭 撤 出 平 原 ’ 退 守 南 皮 , 屯 兵 于 清 河 沿 岸 。 ）
（ 3 O ） 曹 操 引 水 军 自 涡 如 淮 ’ 出 肥 水 ’ 里 合 肥 , 开 芍 坡 屯 田 。 P l 4 5 9 （ 曹 操 率 领 水 军 自 涡 水 进 入 淮
河 ’ 在 肥 水 登 陆 以 后 ’ 把 部 队 驻 扎 在 合 肥 , 开 垦 芍 坡 并 在 此 屯 田 ° ）
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（ 3 1 ） 秋 , 八 月 , 操 击 刘 表 , 里 于 西 平 ° P 1 4 2 3 （ 秋 季 的 八 月 ’ 曹 操 讨 伐 刘 表 , 部 队 驻 扎 于 西 平 。 ）
（ 3 2 ） 诸 葛 亮 至 鄙 ’ 里 于 渭 水 之 南 ° P l 6 O O （ 诸 葛 亮 到 达 鄙 县 以 后 ’ 把 部 队 驻 扎 在 渭 水 的 南 面 ° ）
（ 3 3 ） ／ ＼ 月 ’ 操 至 漳 关 , 与 超 等 夹 关 而 里 ° P 1 4 6 5 （ 八 月 ’ 曹 操 进 军 至 漳 关 , 与 马 超 等 隔 着 漳 关 安
营 扎 寨 。 ）
从 句 法 功 能 的 角 度 来 看 , 上 述 例 句 （ 2 4 ） ～ （ 3 3 ） 中 的 “ 军 , ’ 均 可 以 看 作 是 谓 语 , 其 后 的 方 所 名
词 表 示 军 队 驻 扎 的 具 体 位 置 或 场 所 。 由 于 例 句 （ 2 4 ） ～ （ 3 3 ） 中 的 ‘ ‘ 军 ’ ’ 所 承 担 的 是 移 位 性 质 的 动 态
语 义 ’ 所 以 这 些 句 子 中 的 方 所 名 词 前 还 可 以 加 上 介 词 “ 于 , , , 如 例 句 （ 3 1 ） （ 3 2 ） 中 的 ‘ ‘ 军 于 西 平 , ’ ‘ ‘ 军
于 渭 水 之 南 ’ ’ ’ 此 两 处 的 ‘ ‘ 于 , ’ 便 是 介 引 方 所 名 词 的 介 词 ° 例 句 （ 3 3 ） 中 的 ‘ ‘ 夹 关 而 军 ’ ’ 属 于 副 词 前
置 的 语 义 用 法 。
介 词 ‘ ‘ 于 , ’ 不 仅 在 现 代 汉 语 中 使 用 频 率 高 , 它 还 是 一 个 典 型 的 文 言 介 词 , 其 在 《 左 转 》 中 业 已 出
现 4 。 做 动 词 使 用 的 ‘ ‘ 军 ’ , 表 示 军 队 位 移 的 终 点 , 位 移 的 终 点 也 可 以 看 作 是 存 在 的 处 所 ° 在 古 汉 语 中 ,
军 队 的 存 在 位 置 或 位 移 的 终 点 既 可 以 通 过 介 词 ‘ ‘ 于 , ’ 来 介 引 ’ 也 可 以 通 过 “ 军 ” 和 后 置 方 所 名 词 的 直
接 互 动 得 以 标 记 或 显 现 . 由 于 这 一 缘 故 ’ 作 为 谓 语 中 心 词 的 ‘ ‘ 军 ’ , 和 后 置 方 所 名 词 之 间 均 可 以 插 入 介
词 “ 于 , ’ ’ 例 句 （ 2 4 ） （ 2 5 ） （ 2 6 ） （ 2 7 ） （ 2 8 ） （ 2 9 ） （ 3 0 ） 中 的 “ 军 广 武 , ’ ‘ ‘ 军 荣 阳 , , ‘ ‘ 军 长 安 旁 ’ , “ 军
礁 ’ , 《 ‘ 军 其 门 ’ , “ 军 合 肥 ’ ’ 均 可 说 成 “ 军 于 广 武 ” ‘ ‘ 军 于 荣 阳 ’ ’ ‘ ‘ 军 于 长 安 旁 , ’ “ 军 于 礁 , , “ 军 于 其 门 , ’ “ 军
于 合 肥 ” ° 能 够 后 带 介 词 并 借 助 于 介 词 的 语 义 功 能 来 介 引 方 所 名 词 ’ 也 是 “ 军 , ’ 可 以 承 担 谓 词 性 语 义
功 能 的 具 体 佐 证 °
古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 还 分 布 在 “ 都 ’ ’ 字 上 , 在 古 汉 语 中 ’ “ 都 , , 做 动 词 使 用 的 时 候 表 示 “ 定
都 ” ‘ ‘ 建 都 , , 的 语 义 。 关 于 “ 都 , , 的 动 词 语 义 , 不 仅 《 现 代 汉 语 词 典 》 （ 第 7 版 ） 和 《 现 代 汉 语 规 范 词 典 》
（ 第 3 版 ） 中 没 有 任 何 涉 及 , 《 辞 海 》 （ 第 6 版 ） 中 也 没 有 涉 及 这 一 词 项 ’ 只 有 《 汉 语 大 辞 典 》 （ l 9 9 5 年 版 ）
卷 l O 中 有 “ 建 都 , ’ 的 词 项 °
（ 3 4 ） 羽 自 立 为 西 楚 霸 王 , 王 5 梁 、 楚 地 九 郡 ’ 盆 彭 城 。 P 1 8 9 （ 项 羽 自 立 为 西 楚 霸 王 ’ 统 治 原 梁 国 、
楚 国 的 九 个 郡 ’ 定 都 于 彭 城 ° ）
（ 3 5 ） 故 立 沛 公 为 汉 王 , 王 巴 、 蜀 、 汉 中 , 赴 南 郑 ° P 1 8 9 （ 因 此 立 沛 公 为 汉 王 ’ 治 地 为 巴 、 蜀 ｀
汉 中 三 个 地 区 , 定 都 于 南 郑 ° ）
（ 3 6 ） 徒 齐 王 田 市 为 胶 东 王 , 赴 即 墨 。 P l 8 9 （ 改 封 齐 王 田 市 为 胶 东 王 ’ 在 即 墨 建 都 ° ）
（ 3 7 ） 今 陛 下 虽 盏 关 中 , 实 少 民 , 东 有 六 国 之 强 族 ’ 一 日 有 变 , 陛 下 亦 未 得 高 枕 而 卧 也 ° P 2 4 2 （ 目
前 陛 下 您 虽 然 在 关 中 建 立 了 首 都 ’ 但 是 实 际 上 却 没 有 多 少 民 众 。 而 东 部 有 旧 六 国 实 力 强 大 的
豪 族 , 一 旦 发 生 事 变 ’ 陛 下 您 就 不 能 高 枕 而 卧 了 ! ）
（ 3 8 ） 及 曹 操 迎 天 子 趟 许 , 伊 谓 钦 曰 : “ 曹 振 东 必 能 匡 济 华 夏 , 吾 知 归 矣 ! , , P l 3 8 5 （ 及 至 曹 操 迎
接 天 子 , 定 都 于 许 昌 以 后 ’ 赵 伊 对 繁 钦 说 : ‘ ‘ 曹 操 一 定 能 匡 扶 华 夏 的 社 穆 ’ 我 知 道 我 的 归 属
在 哪 里 了 ! ’ , ）
（ 3 9 ） 今 天 下 未 知 所 定 ’ 而 曹 操 拥 天 子 塑 许 , 君 为 我 观 其 衅 ° P l 3 9 8 （ 如 今 天 下 大 势 不 知 如 何 走 向 ’
而 曹 操 拥 立 天 子 建 都 于 许 昌 , 您 为 我 分 析 一 下 当 下 的 情 况 吧 ! ）
』日
详 见 陈 昌 来 （ 2 O O 2 ） 《 介 词 与 介 引 功 能 》 第 7 9 页 。
例 句 （ 3 4 ） “ 王 梁 、 楚 地 九 郡 ’ ’ 中 的 “ 王 ” 和 例 句 （ 3 5 ） “ 王 巴 、 蜀 、 汉 中 ’ , 中 的 “ 王 , ’ 应 该 读 去 声 ｜ w d n g ｜ , 做 动 词 解 ° 做
动 词 解 的 “ 王 ’ , 可 以 表 示 “ 统 治 某 地 , ’ “ 在 某 地 称 王 ’ ’ 或 “ 封 某 人 为 王 ’ , 等 语 义 ° 由 于 ‘ ‘ 王 ’ , ｜ w d n g ｜ 做 动 词 使 用 的 语 义 功 能
随 处 可 见 ’ 并 几 近 固 化 ’ 所 以 本 文 不 做 涉 及 °
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（ 4 O ） 高 祖 盐 关 中 十 有 一 世 ’ 光 武 直 洛 阳 , 于 今 亦 十 一 世 矣 ° P 1 3 1 4 （ 高 祖 定 都 于 关 中 ’ 共 经 历 了
1 l 代 皇 帝 , 光 武 帝 定 都 于 洛 阳 , 至 今 也 经 历 了 1 l 代 皇 帝 ° ）
通 过 以 上 的 例 句 可 以 看 出 , ‘ ‘ 都 , ’ 在 承 担 谓 语 语 义 功 能 时 ’ 其 后 通 常 也 会 出 现 表 示 方 所 概 念 的 名
词 , “ 都 ’ ’ 后 的 方 所 名 词 一 般 表 示 事 物 所 处 的 地 点 或 位 置 ° 作 动 词 使 用 的 ‘ ‘ 都 ’ , 通 常 不 能 单 独 使 用 ’
其 后 必 须 要 有 方 所 名 词 的 同 现 ’ 也 就 是 说 , “ 都 ’ ’ 所 承 担 的 谓 语 语 义 功 能 只 有 和 后 续 的 方 所 名 词 互 动
结 成 动 词 短 语 以 后 方 能 成 立 ° 承 担 谓 语 语 义 功 能 的 ‘ ‘ 都 , ’ 的 这 一 语 义 特 征 在 译 成 现 代 口 语 时 ’ 一 般 可
以 译 为 ‘ ‘ 定 都 于 ～ ’ , 或 ‘ ‘ 在 ～ 建 都 ” 等 , 古 汉 语 中 的 ‘ ‘ 都 彭 城 , , “ 都 南 郑 , ’ “ 都 即 墨 , , “ 都 关 中 , , 等 均
可 以 译 成 现 代 汉 语 的 ‘ ‘ 定 都 于 彭 城 , , “ 定 都 于 南 郑 ’ ’ “ 在 即 墨 建 都 , , ‘ ‘ 在 关 中 建 都 ” 等 °
另 外 ’ 例 句 （ 4 0 ） 中 的 “ 宫 ’ ’ 也 可 以 看 作 是 一 个 名 词 动 用 现 象 ° 之 所 以 这 么 说 , 是 因 为 “ 官 洛 阳 ’ ’
的 结 构 特 征 和 ‘ ‘ 都 彭 城 , ’ “ 都 南 郑 ’ , ‘ ‘ 都 即 墨 ’ ’ ‘ ‘ 都 关 中 ’ , 等 完 全 相 同 ’ 其 后 的 “ 洛 阳 , ’ 也 表 示 存 在 的
处 所 ° 关 于 ‘ ‘ 宫 , , 所 承 担 的 动 词 语 义 , 不 仅 《 辞 海 》 （ 第 6 版 ） 中 所 列 的 9 个 义 项 中 没 有 涉 及 ’ 《 汉 语
大 辞 典 》 （ l 9 9 5 年 版 ） 卷 3 中 所 列 的 2 l 个 义 项 中 也 没 有 任 何 涉 及 ° 但 从 句 法 结 构 的 角 度 来 看 ’ 例 句 （ 4 O ）
“ 光 武 宫 洛 阳 ’ ’ 中 的 “ 宫 ’ ’ 通 过 和 后 续 名 词 “ 洛 阳 , , 的 互 动 ’ 其 所 承 担 的 的 的 确 确 是 谓 语 功 能 , 也 就
是 说 , 前 置 的 ‘ ‘ 光 武 , , 为 谓 语 ‘ ‘ 宫 ” 的 主 语 , 后 置 的 ‘ ‘ 洛 阳 , , 可 以 看 作 是 谓 语 “ 宫 ’ ’ 的 宾 语 °
“ 城 , , 在 现 代 汉 语 中 只 能 作 名 词 使 用 , 但 是 在 古 汉 语 中 除 了 可 以 作 名 词 表 示 城 市 的 防 护 墙 以 外 ’
还 可 以 作 动 词 表 示 兴 用 土 木 等 修 筑 防 护 墙 的 行 为 ° 从 句 法 功 能 的 角 度 来 看 ’ “ 城 ” 在 作 主 语 或 宾 语 使
用 时 单 纯 表 示 “ 城 池 ’ , 或 “ 城 郭 , , ’ 但 在 做 谓 语 使 用 时 集 表 示 事 物 名 称 （ 城 墙 ） 和 表 示 动 作 行 为 （ 修 筑 ）
的 语 义 功 能 于 一 身 ° 也 就 是 说 ’ ‘ ‘ 城 ’ ’ 在 承 担 谓 语 语 义 功 能 的 时 候 ’ 会 自 然 而 然 地 含 有 表 示 宾 格 （ 城 墙 ）
的 语 义 功 能 ° 下 面 例 句 （ 4 1 ） ～ （ 4 5 ） 中 的 《 ‘ 城 , , 所 表 示 的 语 义 均 可 以 看 作 是 一 个 名 词 动 用 现 象 。
（ 4 l ） 春 ’ 发 长 安 六 百 里 内 男 女 十 四 万 六 千 人 墟 长 安 , 三 十 日 罢 ° P 2 6 O （ 春 天 ’ 征 发 长 安 六 百 里
以 内 的 十 四 万 六 千 名 男 女 劳 动 力 修 筑 长 安 城 墙 ’ 工 期 一 共 花 了 3 0 天 。 ）
（ 4 2 ） 六 月 ’ 发 诸 侯 王 、 列 侯 徒 隶 二 万 人 墟 长 安 ° P 2 6 O （ 六 月 , 征 发 各 个 诸 侯 王 、 列 侯 领 地 的 犯
人 及 奴 隶 2 万 人 修 筑 长 安 城 ° ）
（ 4 3 ） 春 , 正 月 , 复 发 长 安 六 百 里 内 男 女 十 四 万 五 千 人 城 长 安 , 三 十 日 罢 。 P 2 6 1 （ 春 天 , 正 月 ,
再 一 次 征 发 长 安 六 百 里 以 内 十 四 万 五 千 名 男 女 劳 动 力 修 筑 长 安 城 墙 , 3 0 天 后 竣 工 了 . ）
（ 4 4 ） 秋 ’ 罢 西 夷 ’ 独 置 南 夷 、 夜 郎 两 县 , 一 都 尉 , 稍 令 键 为 自 裸 就 , 专 力 墟 朔 方 ° P 3 9 8 （ 秋 季 ,
废 止 了 西 夷 地 区 的 行 政 建 制 , 唯 独 只 设 了 南 夷 、 夜 郎 个 两 县 和 一 个 都 尉 。 不 久 又 命 令 键 为 郡
自 主 行 事 , 以 便 集 中 精 力 去 修 筑 朔 方 的 城 郭 ° ）
（ 4 5 ） 河 南 地 肥 饶 , 外 阻 河 ’ 蒙 恬 城 之 以 阻 匈 奴 。 P 3 9 l （ 河 的 南 部 土 地 肥 沃 富 饶 , 对 外 有 河 流 为
屏 障 ’ 蒙 恬 曾 经 在 此 修 筑 城 池 以 防 匈 奴 . ）
通 过 结 构 关 系 我 们 可 以 看 出 ’ 上 述 例 句 中 的 “ 城 , , 均 承 担 着 及 物 动 词 的 语 义 功 能 ° 由 于 例 句 （ 4 1 ）
（ 4 2 ） （ 4 3 ） （ 4 4 ） （ 4 5 ） 中 的 “ 城 , ’ 自 身 包 含 有 “ 修 筑 ” “ 修 建 ’ , 的 动 态 语 义 ’ 且 其 能 够 后 带 宾 语 ,
所 以 这 些 句 子 中 的 ‘ ‘ 城 ’ ’ 均 可 译 为 现 代 口 语 的 《 ‘ 在 ～ 修 筑 （ 城 墙 ） , ’ ‘ ‘ 在 ～ 修 建 （ 城 郭 ） ’ ’ 等 ° 例 句 （ 4 5 ）
谓 语 ‘ ‘ 城 , ’ 后 的 ‘ ‘ 之 ” 是 一 个 指 示 代 词 ’ 此 处 的 ‘ ‘ 之 , ’ 可 以 解 释 为 ‘ ‘ 这 里 ” , 所 以 句 子 中 的 ‘ ‘ 城 之 , ,
可 以 解 释 为 “ 在 这 里 修 筑 城 池 , ’ 。
从 历 史 的 角 度 来 看 ’ “ 族 , ’ ｜ Z U ］ 6 既 可 以 作 名 词 使 用 也 可 以 作 动 词 使 用 , 在 现 代 汉 语 中 “ 族 ’ , 还 可
6 古 汉 语 中 “ 族 ’ ’ 是 个 多 音 字 , 除 了 可 读 作 ｜ Z d ］ 以 外 , 还 可 以 读 作 ｜ Z O U ］ ｜ C O U ］ ° 读 ［ Z O U ］ 时 , 其 义 通 ‘ ‘ 奏 , , , 表 示 音 乐 的 节 奏 或
速 度 ° 读 ［ C O u ］ 时 , 通 ‘ 《 簇 , ’ , 表 示 成 群 结 队 或 聚 集 成 团 °
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以 做 后 缀 来 使 用 ’ 如 : ‘ ‘ 啃 老 族 , , ‘ ‘ 月 光 族 , ’ “ 蚁 族 ” 等 ° 古 汉 语 中 做 名 词 使 用 的 语 义 功 能 主 要 分 布 在 “ 具
有 血 缘 关 系 的 亲 属 , ’ （ 如 元 结 的 《 与 壤 溪 邻 里 》 里 有 ‘ ‘ 昔 年 苦 逆 乱 , 举 族 来 南 奔 ° ’ ’ 的 语 句 ） 和 』 ‘ 地 方
组 织 ” （ 如 《 周 礼 · 地 官 · 大 司 徒 》 里 有 “ 令 五 家 为 比 , 使 之 相 保 ; 五 比 为 间 , 使 之 相 受 ; 四 间 为 族 ’
使 之 相 葬 ; 五 族 为 党 , 使 之 相 救 。 ’ ’ 的 语 句 ） 上 , 至 于 现 代 汉 语 中 的 表 示 ‘ ‘ 民 族 , ’ 的 义 项 是 在 日 本 人
翻 译 了 英 语 E t h n o s （ 民 族 ） 和 E t h n i c g r o u p （ 族 群 ） 的 概 念 、 中 国 人 通 过 日 语 接 受 了 这 一 概 念 以 后
才 出 现 的 7 °
（ 4 6 ） 人 无 道 , 乃 盗 先 帝 器 ! 吾 属 廷 尉 者 , 欲 致 之 旋 ° P 2 8 7 （ 人 有 大 逆 不 道 之 心 , 才 敢 偷 窃 先 帝
的 器 物 ! 我 把 他 交 给 廷 尉 的 目 的 是 要 将 他 满 门 抄 斩 ° ）
（ 4 7 ） 今 盗 宗 庙 器 而 族 之 , 有 如 万 分 一 ’ 假 令 愚 民 取 长 陵 一 杯 土 , 陛 下 且 何 以 加 其 法 乎 ? P 2 8 7 （ 今
天 因 他 偷 窃 宗 庙 的 器 物 而 将 他 满 门 抄 斩 , 要 是 万 一 今 后 有 无 知 之 徒 取 了 长 陵 一 捧 土 的 话 , 陛
下 将 怎 么 给 其 处 罚 呢 ? ）
（ 4 8 ） 上 不 得 已 ’ 遂 篮 灌 夫 。 P 3 8 l （ 汉 武 帝 不 得 已 , 只 好 将 灌 夫 灭 族 。 ）
（ 4 9 ） 上 书 请 , 大 者 至 族 ’ 小 者 乃 死 . P 4 2 0 （ 奏 请 朝 廷 , 罪 大 恶 极 的 要 诛 灭 全 家 , 罪 小 的 也 要 处
死 本 人 。 ）
（ 5 O ） 然 恶 端 已 见 ’ 久 之 犹 发 , 发 即 蓝 矣 。 P 5 3 6 （ 但 是 , 不 详 的 端 倪 已 经 显 露 出 来 了 , 时 间 长 了
肯 定 会 爆 发 的 , 可 一 旦 爆 发 ’ 就 是 灭 族 之 灾 啊 ! ）
（ 5 1 ） 卓 怒 , 署 曰 : “ 我 能 篮 人 ° , , P l 3 O 8 （ 董 卓 气 愤 地 骂 道 : ‘ ‘ 我 可 以 杀 掉 某 个 人 的 全 家 ! ’ ’ ）
古 汉 语 中 “ 族 , ’ 的 动 态 语 义 主 要 分 布 在 将 人 ‘ ‘ 满 门 抄 斩 ’ , 和 将 事 物 “ 消 灭 ’ , 两 个 义 项 上 ’ 但 表 示
将 事 物 ‘ ‘ 消 灭 , , 的 语 义 用 法 并 不 多 见 8 , 例 句 （ 4 6 ） （ 4 7 ） （ 4 8 ） （ 4 9 ） （ 5 0 ） （ 5 l ） 中 的 “ 族 , ’ 均 表 示 “ 满
门 抄 斩 ’ ’ 的 语 义 ° 在 这 些 句 子 中 ’ 由 于 0 ‘ 族 ’ ’ 所 承 担 的 是 动 态 语 义 , 所 以 由 其 构 成 的 动 词 短 语 可 以 接
受 副 词 或 助 动 词 的 修 饰 , 例 句 （ 5 O ） 中 的 “ 发 即 族 ’ , 属 于 动 词 “ 族 ’ ’ 接 受 副 词 “ 即 , , 修 饰 的 语 义 功 能 ’
例 句 （ 5 l ） 中 的 “ 我 能 族 ’ , 属 于 动 词 ‘ ‘ 族 , , 接 受 能 愿 助 动 词 辅 助 的 语 义 功 能 °
“ 衣 ’ ’ 在 作 动 词 解 释 的 时 候 应 该 读 作 去 声 ［ y i ］ 。 《 现 代 汉 语 词 典 》 （ 第 7 版 ） 和 《 辞 海 》 （ 第 6 版 ）
中 有 “ 衣 ” 去 声 ［ y i ｜ 的 词 项 ’ 但 《 现 代 汉 语 规 范 词 典 》 （ 第 3 版 ） 中 却 没 有 去 声 ［ y i ］ 的 词 项 ° 现 在 我
们 读 ‘ ‘ 衣 锦 还 乡 , ’ 或 ‘ ‘ 衣 锦 夜 行 , , 时 ’ 一 般 都 会 把 “ 衣 , ’ 读 成 阴 平 ［ y I ｜ , 其 实 在 古 汉 语 中 , 这 里 的 ‘ ‘ 衣 , ,
应 该 读 成 去 声 ｜ y i ］ ’ 读 去 声 的 ［ y i ］ 作 ‘ ‘ 穿 戴 ’ ’ “ 披 带 ’ ’ 解 °
（ 5 2 ） 立 三 属 之 甲 ’ 操 十 二 石 之 弯 ’ 负 矢 五 十 个 , 置 戈 其 上 。 P l l 4 （ 穿 上 全 副 皑 甲 ’ 使 用 相 当 于
十 二 石 拉 力 的 强 弯 ’ 携 带 五 十 支 利 箭 , 还 要 带 上 戈 ° ）
（ 5 3 ） 汉 王 授 我 上 将 军 印 , 予 我 数 万 众 , 解 衣 立 我 , 推 食 食 我 ’ 言 听 计 用 , 故 吾 得 以 至 于 此 。
P 2 1 7 （ 汉 王 授 给 我 上 将 军 印 , 让 我 指 挥 数 万 官 兵 , 脱 下 自 已 的 衣 服 给 我 穿 ’ 拿 他 自 己 的 饭
食 给 我 吃 ’ 对 我 是 言 听 计 从 , 所 以 我 才 能 有 今 天 ° ）
（ 5 4 ） 太 后 令 永 巷 囚 戚 夫 人 , 毙 钳 ’ 五 蒲 衣 。 P 2 5 8 （ 吕 太 后 命 令 把 戚 夫 人 关 押 在 永 巷 ’ 给 戚 夫 人
剪 掉 头 发 ’ 带 上 刑 具 , 并 给 戚 夫 人 穿 上 红 褐 色 的 囚 衣 6 ）
（ 5 5 ） 夫 百 人 作 之 不 能 五 一 人 , 欲 天 下 亡 寒 ’ 胡 可 得 也 ° P 2 9 6 （ 若 是 一 百 个 人 织 出 来 的 丝 锦 还 不
7 郝 时 远 （ 2 0 0 2 ） 认 为 “ 民 族 ’ ’ 一 词 是 近 代 日 本 人 为 了 翻 译 英 语 中 的 E t h n i c g r o u p 及 N a t i o n 而 造 出 的 新 词 ’ 汉 语 中 的 “ 民 族 ’ ’
这 一 概 念 是 近 代 通 过 日 语 引 进 的 新 概 念 ° （ 详 见 《 E t h n o s （ 民 族 ） 和 E t h n i c g r o u p （ 族 群 ） 的 早 期 含 义 与 应 用 》 , 《 民 族 研 究 》
2 O O 2 年 第 4 期 。 ）
8 《 史 记 · 魏 其 武 安 侯 列 传 》 中 有 “ 及 系 , 灌 夫 罪 至 族 , 事 日 急 ’ 诸 公 莫 敢 复 明 言 于 上 ” 的 语 句 , 这 里 的 “ 族 ” 表 示 ‘ ‘ 灭 族 ’ ’
的 语 义 ° 另 外 , 杜 牧 《 阿 房 宫 赋 》 中 有 “ 族 秦 者 , 秦 也 ’ 非 天 下 也 ’ ’ 的 语 句 , 这 里 的 “ 族 , ’ 表 示 “ 消 灭 , , “ 灭 掉 ’ , 的 语 义 。
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够 一 个 人 穿 的 话 , 要 想 使 天 下 人 免 受 寒 冷 之 苦 ’ 又 怎 么 可 能 呢 ? ）
（ 5 6 ） 圣 王 在 上 而 民 不 冻 饥 者 , 非 能 耕 而 食 之 ’ 织 而 血 之 也 , 为 开 其 资 财 之 道 也 。 P 3 l 1 （ 圣 君 在
上 而 百 姓 不 受 饥 寒 交 迫 之 苦 , 这 并 不 是 因 为 圣 君 能 耕 田 种 地 养 活 百 姓 , 能 织 布 给 百 姓 穿 戴 ,
而 是 因 为 圣 君 为 百 姓 开 辟 了 生 财 之 路 啊 ! ）
（ 5 7 ） 夫 珠 、 玉 、 金 、 银 ’ 饥 不 可 食 ’ 寒 不 可 立 ’ 然 而 众 贵 之 者 ’ 以 上 用 之 故 也 。 P 3 l 2 （ 要 说 珠 、
玉 、 金 、 银 这 些 东 西 , 饥 饿 的 时 候 不 能 吃 ’ 寒 冷 的 时 候 不 能 穿 , 但 人 们 都 把 它 当 作 宝 贝 , 原
因 就 是 皇 上 使 用 它 啊 ! ）
（ 5 8 ） 故 其 男 不 耕 耘 , 女 不 蚕 织 , 立 必 文 采 , 食 必 粱 肉 . P 3 l 2 （ 所 以 , 即 使 这 些 男 人 不 去 耕 地 种 田 ,
即 使 这 些 女 人 不 去 养 蚕 纺 织 , 但 他 们 依 然 可 以 穿 华 丽 的 续 罗 绸 缎 , 依 然 可 以 享 用 山 珍 美 味 ° ）
（ 5 9 ） 申 公 、 白 生 读 戊 , 戊 胃 靡 之 , 立 之 蒲 衣 , 使 雅 春 于 市 ° P 3 2 9 （ 申 公 、 白 生 向 刘 戊 进 谍 , 但
刘 戊 却 将 二 人 绳 捆 索 绑 ’ 给 他 们 穿 上 只 有 囚 犯 才 穿 的 红 褐 色 囚 衣 ’ 命 令 他 们 在 街 上 春 米 ° ）
（ 6 O ） 上 使 中 尉 招 错 ’ 给 载 行 市 , 错 立 朝 衣 斩 东 市 ° P 3 3 O （ 皇 帝 派 遣 中 尉 去 传 唤 晃 错 , 告 诉 他 说
要 乘 车 去 巡 察 , 于 是 晃 错 穿 着 朝 服 被 斩 于 东 市 ° ）
（ 6 1 ） 黄 金 、 珠 、 玉 , 饥 不 可 食 , 寒 不 可 立 ’ 以 为 币 用 ’ 不 识 其 终 始 。 P 3 5 l （ 黄 金 、 珠 、 玉 , 饥
饿 时 不 能 当 饭 吃 , 寒 冷 时 不 能 当 衣 服 穿 ’ 把 这 些 东 西 当 货 币 使 用 ’ 不 知 道 是 否 能 善 始 善 终 ° ）
（ 6 2 ） 太 子 迁 谋 令 人 立 卫 士 衣 ’ 持 载 居 王 旁 ’ 汉 使 有 非 是 者 , 即 刺 杀 之 , 因 发 兵 反 ° P 4 0 4 （ 太 子
刘 迁 设 下 计 谋 , 命 令 手 下 的 人 穿 上 卫 士 的 服 装 ’ 手 持 长 载 立 在 淮 南 王 的 身 旁 , 若 是 朝 廷 的 使
者 有 斥 责 淮 南 王 的 举 动 ’ 就 立 即 刺 杀 使 者 , 然 后 发 动 叛 乱 。 ）
（ 6 3 ） 使 使 立 羽 衣 ’ 夜 立 白 茅 上 ’ 五 利 将 军 亦 衣 羽 衣 , 立 白 茅 上 , 受 印 , 以 示 不 臣 。 P 4 3 1 （ 命 令
使 者 穿 用 羽 毛 做 成 的 衣 服 , 夜 晚 站 立 在 白 茅 草 上 面 ’ 五 利 将 军 也 穿 上 羽 毛 做 成 的 衣 服 ’ 站 在
白 茅 草 上 面 接 受 印 绥 ’ 表 示 不 受 汉 朝 庭 的 管 控 ° ）
（ 6 4 ） 乃 使 光 禄 大 夫 范 昆 及 故 九 卿 张 德 等 立 绣 衣 ’ 持 节 、 虎 符 , 发 兵 以 兴 击 。 P 4 6 4 （ 于 是 派 遣 光
禄 大 夫 范 昆 以 及 曾 经 官 居 九 卿 的 张 德 等 身 穿 带 刺 绣 的 官 服 ’ 手 持 皇 帝 的 符 节 以 及 调 兵 的 虎
符 ’ 出 兵 讨 伐 ° ）
（ 6 5 ） 植 妻 立 绣 , 操 登 台 见 之 ’ 以 为 制 命 , 还 家 赐 死 。 P l 4 9 8 （ 曹 植 的 妻 子 穿 了 华 丽 精 美 的 衣 服 ,
被 登 上 高 台 的 曹 操 看 到 了 ° 曹 操 认 为 这 是 违 反 了 禁 令 , 于 是 将 她 退 回 娘 家 , 并 赐 其 自 尽 ° ）
就 句 子 结 构 而 言 , 例 句 （ 5 2 ） ～ （ 6 5 ） 中 的 “ 衣 ” 均 处 在 谓 语 的 位 置 上 ’ 在 这 种 句 子 结 构 中 ’ “ 衣 , ,
所 表 示 的 是 动 态 语 义 ’ 也 就 是 相 当 于 “ 穿 戴 , , ‘ ‘ 披 带 ’ ’ 的 语 义 , 由 于 结 构 特 征 的 缘 故 ’ 这 些 句 子 中 的 “ 衣 ”
均 应 读 作 ［ y i ｜ ° 在 例 句 （ 5 2 ） ～ （ 6 5 ） 中 受 谓 语 动 词 “ 衣 , ’ 支 配 的 后 置 名 词 大 体 上 具 有 两 种 不 同 的 语
义 功 能 , 一 种 是 纯 粹 的 动 宾 支 配 关 系 , 一 种 是 谓 语 的 关 涉 对 象 。 例 句 （ 5 3 ） （ 5 5 ） 中 “ 衣 ” 的 后 置 名
词 均 可 看 作 是 谓 语 的 关 涉 对 象 , 也 就 是 ‘ ‘ 衣 ” 和 后 置 名 词 之 间 结 成 的 是 ‘ ‘ 给 某 人 穿 ～ , ’ 的 语 义 关 系 ,
而 其 他 句 子 中 的 “ 衣 ’ , 和 后 置 名 词 之 间 的 关 系 可 以 看 作 是 典 型 的 谓 语 支 配 宾 语 的 语 义 关 系 °
在 现 代 的 日 常 语 言 生 活 中 已 经 难 以 见 到 “ 私 , , 做 动 词 使 用 的 语 义 用 法 了 · 古 汉 语 中 “ 私 ” 的 名 词
动 用 现 象 主 要 分 布 在 表 示 ‘ ‘ 偏 袒 ” “ 偏 爱 , ’ ‘ ‘ 宠 爱 , , 等 语 义 上 ’ 除 此 以 外 ’ ‘ ‘ 私 ’ , 自 身 还 含 有 副 词 性 语 义 ,
但 是 副 词 性 语 义 的 显 现 要 受 具 体 语 境 的 制 约 。 表 示 双 重 语 义 的 ‘ ‘ 私 ” 的 完 整 语 义 相 当 于 现 代 汉 语 的 “ 私
下 里 ＋ V P , ’ ‘ ‘ 私 自 ＋ V P , ’ 等 °
（ 6 6 ） 恐 天 下 以 吾 挞 广 国 , 久 念 不 可 ° P 3 2 O （ 恐 怕 天 下 人 会 以 为 我 对 寞 广 国 有 偏 心 , 这 件 事 我 考
虑 了 很 久 ’ 觉 得 还 是 不 可 行 ° ）
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（ 6 7 ） 君 勿 言 ’ 吾 挞 之 ° P 3 2 0 （ 您 就 不 必 说 了 , 我 私 下 里 告 诉 他 吧 。 ）
（ 6 8 ） 然 野 王 ’ 亲 昭 仪 兄 ’ 臣 恐 后 世 必 以 陛 下 度 越 众 贤 , 挞 后 宫 亲 以 为 三 公 。 P 6 2 4 （ 然 而 , 冯 野
王 是 冯 昭 仪 的 亲 哥 哥 ’ 我 担 心 后 人 必 定 会 认 为 陛 下 您 刻 意 忽 视 众 多 贤 能 ’ 因 偏 爱 后 宫 的 亲 属
而 任 命 其 为 三 公 . ）
（ 6 9 ） 吾 用 野 王 为 三 公 , 后 世 必 为 我 型 后 宫 亲 属 , 以 野 王 为 比 ° P 6 2 4 （ 我 要 是 任 命 野 王 为 三 公 的 话 ’
后 人 一 定 会 认 为 我 宠 爱 后 宫 的 亲 属 , 以 后 会 拿 冯 野 王 来 说 事 的 。 ）
（ 7 O ） 前 世 非 挞 此 三 人 ’ 贪 其 材 器 有 益 于 公 家 也 。 P 7 1 6 （ 并 非 是 上 一 代 皇 帝 偏 爱 这 三 个 人 , 而 是
欣 赏 他 们 的 才 干 ’ 从 有 益 于 国 家 的 角 度 出 发 的 。 ）
（ 7 1 ） 汉 兴 ’ 吕 太 后 权 挞 亲 属 ’ 几 危 社 穆 。 P 7 3 0 （ 汉 朝 建 国 之 初 , 吕 太 后 把 朝 政 大 权 私 自 授 给 了
自 已 的 亲 属 , 几 乎 动 摇 了 社 穆 。 ）
（ 7 2 ） 纵 国 挞 畴 , 畴 独 不 愧 于 心 乎 ! P 1 4 5 6 （ 纵 使 朝 廷 对 我 厚 爱 有 加 ’ 难 道 我 能 心 安 理 得 地 不 觉
得 惭 愧 吗 ? ）
（ 7 3 ） 令 安 居 复 业 , 然 后 可 役 调 , 得 其 欢 心 , 不 宜 夺 之 以 挞 所 爱 也 。 P l 4 8 2 （ 先 让 老 百 姓 安 居 恢 复
生 产 , 然 后 才 可 以 征 兵 征 税 。 要 让 老 百 姓 开 心 , 千 万 不 要 夺 取 老 百 姓 的 财 物 私 自 分 给 自 己 身
边 的 人 啊 ! ）
从 结 构 特 征 的 角 度 来 看 , 例 句 （ 6 6 ） 中 的 ‘ ‘ 私 广 国 ’ , 可 以 看 作 是 一 组 动 宾 关 系 , 即 前 置 的 “ 私 ’ ’
承 担 的 是 谓 语 功 能 , 后 置 的 ‘ ‘ 广 国 ’ , 承 担 的 是 宾 语 功 能 。 例 句 （ 6 7 ） 中 的 ‘ ‘ 私 之 ” 虽 然 也 可 以 看 作
是 动 宾 关 系 ’ 但 是 由 于 语 境 的 关 系 ’ “ 私 ’ ’ 在 承 担 谓 语 功 能 、 表 示 行 为 的 同 时 , 其 自 身 还 含 有 表 示 行
为 状 态 的 语 义 功 能 ’ 所 以 在 此 类 语 境 中 , “ 私 , ’ 的 语 义 功 能 相 当 于 现 代 汉 语 中 的 “ 私 下 里 ＋ V P , , 等 结 构 ,
例 句 （ 6 7 ） 中 的 ‘ ‘ 私 之 ’ , 相 当 于 现 代 汉 语 的 ‘ ‘ 私 下 里 告 诉 他 , , ° 例 句 （ 7 1 ） “ 吕 太 后 权 私 亲 属 ’ ’ 中 的 “ 私 , ’
也 含 有 双 重 语 义 ’ ‘ ‘ 私 亲 属 , ’ 中 “ 私 , , 的 语 义 结 构 中 包 含 有 类 似 于 现 代 汉 语 的 ‘ ‘ 私 自 ＋ V P , , 的 状 中 关 系 °
现 代 汉 语 中 的 ‘ ‘ 田 ” 通 常 只 用 来 表 示 可 以 耕 种 的 土 地 , 只 具 有 名 词 性 语 义 功 能 而 不 具 有 充 作 谓 词
的 语 义 功 能 ° 但 是 在 古 汉 语 中 , ‘ ‘ 田 , ’ 除 了 可 以 做 名 词 表 示 ‘ ‘ 可 以 耕 种 的 土 地 ’ , 以 外 ’ 在 具 体 语 境 的
作 用 下 ’ 有 时 还 可 以 承 担 谓 语 语 义 功 能 , 可 以 充 作 谓 词 的 ‘ ‘ 田 , , 在 语 义 上 通 ‘ ‘ 佃 ’ , , 而 “ 佃 , ’ 的 义 项
之 一 就 是 “ 耕 种 田 地 , , °
（ 7 4 ） 越 人 欲 为 变 , 必 先 旦 余 干 界 中 ’ 积 食 粮 ’ 乃 入 , 伐 材 治 船 ° P 3 6 8 （ 如 果 越 人 想 谋 反 的 话 ’
一 定 会 先 在 余 干 境 内 垦 荒 种 地 , 以 此 积 蓄 粮 食 ’ 然 后 才 会 越 境 而 入 , 砍 伐 树 木 , 打 造 船 只 ° ）
（ 7 5 ） 臣 少 旦 牧 ’ 不 习 仕 宦 ’ 不 愿 也 。 P 4 1 7 （ 臣 子 我 自 幼 种 田 放 牧 ’ 不 懂 官 场 上 的 规 矩 , 我 不 愿
意 当 官 。 ）
（ 7 6 ） 将 免 刑 罪 人 且 渠 犁 ’ 积 谷 , 发 城 郭 诸 国 兵 万 余 人 与 所 将 田 士 千 五 百 人 共 击 车 师 ’ 破 之 °
P 5 3 3 （ 率 领 免 除 刑 罚 的 罪 人 在 渠 犁 屯 田 , 囤 积 谷 物 ’ 并 调 集 城 邦 国 家 的 军 队 一 万 多 人 和 自
己 率 领 的 屯 田 兵 士 一 千 五 百 人 联 合 攻 击 车 师 国 , 将 车 师 国 击 败 ° ）
（ 7 7 ） 而 郑 吉 始 使 吏 卒 三 百 人 往 旦 车 师 地 以 实 之 ° P 5 3 3 （ 此 时 郑 吉 才 派 遣 三 百 多 名 官 吏 和 兵 卒 去
车 师 国 屯 田 ’ 以 填 补 该 地 区 的 空 白 ° ）
（ 7 8 ） 使 汉 得 之 , 多 旦 积 谷 , 必 害 国 人 ’ 不 可 不 争 ° P 5 4 4 （ 要 是 让 汉 朝 廷 得 到 了 的 话 , 他 们 一 定
会 在 那 里 大 量 垦 田 生 产 、 囤 积 谷 物 , 这 必 然 会 危 害 到 我 们 国 人 , 所 以 我 们 必 须 和 汉 朝 廷 争 夺
到 底 ° ）
（ 7 9 ） 由 是 数 遣 兵 击 车 师 旦 者 ° P 5 4 4 （ 于 是 他 们 五 次 三 番 地 派 兵 攻 击 那 些 在 车 师 国 开 荒 种 田 的 汉
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人 ° ）
（ 8 O ） 愿 时 度 涅 水 北 ’ 逐 民 所 不 旦 处 畜 牧 。 P 5 5 0 （ 我 们 希 望 能 经 常 向 北 渡 过 涅 水 , 到 没 有 农 民 耕
种 的 地 方 去 放 牧 ° ）
（ 8 1 ） 而 明 主 班 师 罢 兵 ’ 万 人 留 旦 ’ 顺 天 时 , 因 地 利 ’ 以 待 可 胜 之 虏 ° P 5 5 8 （ 此 时 如 果 陛 下 能 班
师 罢 兵 ’ 留 下 万 人 屯 田 的 话 , 上 可 以 顺 天 时 , 下 可 以 因 地 利 ’ 以 便 我 们 伺 机 而 动 ’ 战 胜 敌 人 。 ）
（ 8 2 ） 将 军 独 不 计 虏 闻 兵 颇 罢 , 且 丁 壮 相 聚 , 攻 扰 旦 者 及 道 上 屯 兵 , 复 杀 略 人 民 , 将 何 以 止 之 ?
P 5 5 9 （ 敌 人 如 果 听 说 我 们 撤 兵 会 集 结 兵 力 袭 扰 我 们 的 屯 田 者 和 路 上 的 将 士 的 ’ 将 军 您 不 考
虑 这 种 可 能 性 吗 ? 如 果 敌 人 再 次 屠 戮 我 们 的 百 姓 , 我 们 将 如 何 去 制 止 他 们 呢 ? ）
例 句 （ 7 4 ） ～ （ 8 2 ） 中 的 ‘ ‘ 田 , , 均 表 示 动 态 语 义 ° 由 于 “ 田 , , 可 以 承 担 谓 语 功 能 , 所 以 可 以 接 受
副 词 的 直 接 修 饰 ° 例 句 （ 7 4 ） “ 必 先 田 余 干 界 中 , , 中 的 “ 田 ’ ’ 直 接 受 副 词 ‘ ‘ 先 , ’ 的 修 饰 , 副 词 “ 先 , ,
和 “ 田 , , 结 成 了 一 组 状 中 关 系 ° 例 句 （ 7 8 ） 中 的 ‘ ‘ 多 田 ’ ’ 不 能 看 成 是 定 中 关 系 , ‘ ‘ 多 , ’ 和 “ 田 ’ , 之 间
的 语 义 关 系 应 该 属 于 状 中 关 系 , 也 就 是 说 在 例 句 （ 7 8 ） 的 结 构 中 , “ 多 ’ , 作 状 语 , ‘ ‘ 田 ’ ’ 做 谓 语 表 示
行 为 , “ 多 田 , ’ 应 该 解 释 为 “ 多 多 地 耕 田 , ’ 。 例 句 （ 8 O ） 中 的 “ 不 田 ’ ’ 亦 可 看 作 是 动 词 ‘ ‘ 田 ” 接 受 副
词 ‘ ‘ 不 ’ , 修 饰 限 制 的 语 义 关 系 。 另 外 , 由 于 作 动 词 使 用 的 “ 田 , ’ 可 以 表 示 ‘ ‘ 受 意 识 支 配 的 行 动 , , , 所
以 当 其 与 表 示 移 动 义 的 动 词 连 用 时 ’ 通 常 表 示 移 动 的 目 的 ° 例 句 （ 7 7 ） 中 的 “ 往 田 车 师 地 ’ , 可 以 看
作 是 表 示 行 为 的 动 词 ‘ ‘ 田 ’ , 与 表 示 移 动 的 动 词 “ 往 ’ , 连 用 的 语 义 组 合 , “ 往 ’ ’ 和 “ 田 ’ ’ 构 成 的 是 目 的
关 系 , 具 体 地 说 就 是 ’ 前 置 的 ‘ ‘ 往 ’ ’ 表 示 移 动 , 后 置 的 “ 田 , ’ 表 示 移 动 的 目 的 。
以 上 诸 种 名 词 动 用 现 象 在 《 资 治 通 鉴 》 中 出 现 的 频 率 比 较 高 ’ 而 以 下 的 名 词 动 用 现 象 则 相 对 出 现
的 频 率 比 较 低 . 例 句 （ 8 3 ） ～ （ 9 3 ） 中 的 名 词 动 用 现 象 也 许 就 是 王 力 （ 1 9 8 9 ） 所 说 的 名 词 获 得 的 “ 临
时 功 能 ’ , 。
（ 8 3 ） 赵 王 德 陈 余 ’ 立 以 为 代 王 . P l 9 5 （ 赵 王 感 激 陈 余 ’ 封 他 为 代 王 ° ）
（ 8 4 ） 信 钓 于 城 下 ’ 有 漂 母 见 信 饥 ’ 饭 信 ° P 1 8 9 （ 韩 信 在 城 下 钓 鱼 时 , 有 一 位 漂 洗 丝 绵 的 老 抠 看
到 他 饿 了 , 就 给 他 饭 吃 . ）
（ 8 5 ） 乃 为 帛 书 以 奴 牛 , 佯 不 知 ’ 言 曰 : “ 此 牛 腹 中 有 奇 ° ’ ’ P 4 2 O （ 于 是 在 丝 绸 上 写 了 几 个 字 并 让
牛 吞 下 ’ 然 后 若 无 其 事 地 说 : “ 这 头 牛 的 肚 子 里 有 秘 密 ° , , ）
（ 8 6 ） 得 其 地 , 不 可 郡 基 也 ° P 3 6 8 （ 即 使 得 到 了 那 里 的 土 地 , 但 也 难 以 设 置 郡 县 啊 ! ）
（ 8 7 ） 其 俗 土 著 , 耕 田 ; 多 善 马 , 马 丘 血 。 P 4 0 8 （ 他 们 的 风 俗 是 安 居 在 某 一 地 从 事 农 业 生 产 ; 那
儿 产 良 马 ’ 马 出 的 汗 是 红 色 的 , 像 血 一 样 。 ）
（ 8 8 ） 吾 贾 人 往 直 之 身 毒 。 P 4 O 8 （ 是 我 们 的 商 人 去 身 毒 那 个 地 方 买 来 的 ° ）
（ 8 9 ） 大 者 互 之 , 其 文 龙 ’ 直 三 千 ; 次 立 之 ’ 其 文 马 ’ 直 五 百 ; 小 者 槛 之 ’ 其 文 龟 , 直 三 百 °
P 4 1 7 （ 大 的 做 成 环 形 , 以 龙 为 图 案 , 币 值 为 3 0 O O 钱 ; 其 次 的 做 成 方 形 ’ 以 马 为 图 案 , 币 值
为 5 0 O 钱 ; 小 的 做 成 椭 圆 形 ’ 以 龟 为 图 案 ’ 币 值 为 3 O 0 钱 ° ）
（ 9 O ） 匈 奴 以 为 神 , 乃 徒 武 北 海 上 无 人 处 , 使 牧 抵 , 曰 : ‘ ‘ 抵 扎 乃 得 归 。 ’ ’ P 4 6 3 （ 匈 奴 以 为 有 神 灵
护 佑 苏 武 ’ 于 是 让 他 到 北 海 人 迹 罕 至 的 地 方 去 牧 放 公 羊 ’ 并 对 他 说 : ‘ ‘ 等 到 公 羊 能 生 出 小 羊
的 时 候 就 放 你 回 去 。 ’ , ）
（ 9 1 ） 今 得 杀 身 自 效 , 虽 釜 越 ’ 烫 嫂 ’ 诚 甘 乐 之 ° P 4 9 4 （ 如 今 我 能 以 死 效 忠 皇 上 , 即 使 是 受 斧 锁
之 刑 、 汤 镀 之 罚 , 我 也 心 甘 情 愿 。 ）
（ 9 2 ） 专 攻 上 身 与 后 宫 而 已 ; 堂 于 王 氏 ’ 上 亦 知 之 , 不 甚 亲 信 也 ° P 6 8 4 （ 专 门 抨 击 皇 帝 与 后 宫 ’
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与 王 氏 结 成 朋 党 , 皇 帝 也 有 察 觉 ’ 所 以 和 他 保 持 着 一 定 的 距 离 ° ）
（ 9 3 ） 今 单 于 上 书 求 朝 , 国 家 不 许 而 辞 之 ’ 臣 愚 以 为 汉 与 匈 奴 从 此 隙 矣 ° P 7 2 4 （ 现 在 单 于 上 述 请
求 皇 上 接 见 , 而 国 家 不 允 许 却 辞 退 了 他 们 ’ 愚 臣 以 为 我 们 大 汉 和 匈 奴 之 问 的 关 系 从 此 会 冷 淡
的 。 ）
（ 9 4 ） 夫 疑 而 隙 之 ’ 使 有 恨 心 , 负 前 言 , 缘 往 辞 ’ 归 怨 于 汉 ’ 因 以 自 绝 ° P 7 2 5 （ 如 果 因 猜 疑 而 疏
远 他 们 的 话 ’ 会 使 匈 奴 怀 恨 在 心 ’ 背 弃 以 前 的 信 约 , 翻 出 过 去 的 旧 账 , 把 怨 恨 全 发 泄 在 大 汉
的 身 上 ’ 并 由 此 断 绝 和 我 们 大 汉 的 往 来 。 ）
由 于 例 句 （ 8 3 ） ～ （ 9 3 ） 中 的 名 词 动 用 现 象 并 不 多 见 , 所 以 可 以 把 这 些 句 子 中 的 谓 词 看 作 是 名 词
的 一 种 “ 临 时 功 能 , , 。 关 于 “ 德 ’ ’ , 《 左 转 》 中 有 : ‘ ‘ 王 德 狄 人 , 将 以 其 女 为 后 ° ’ ’ 及 ‘ ‘ 然 则 德 我 乎 ? ’ ’ 的
语 义 用 法 ’ 这 里 的 ‘ ‘ 德 ’ ’ 可 以 做 ‘ ‘ 感 激 , ’ ‘ ‘ 感 恩 , ’ 解 ’ “ 德 狄 人 ’ ’ ‘ ‘ 德 我 ’ ’ 均 属 于 动 宾 关 系 。 例 句 （ 8 3 ）
‘ ‘ 赵 王 德 陈 余 ’ , 中 的 “ 德 ’ , 应 该 做 动 词 解 ’ 后 置 的 “ 陈 余 , ’ 可 以 看 作 是 受 谓 语 ‘ ‘ 德 ” 支 配 的 宾 语 ° 从
句 子 结 构 的 角 度 看 ’ 例 句 （ 8 4 ） （ 8 5 ） 中 的 ‘ ‘ 饭 信 , ’ ‘ ‘ 饭 牛 , ’ 属 于 动 宾 结 构 , 即 ‘ ‘ 饭 , , 为 谓 语 动 词 ,
“ 信 , , “ 牛 , ’ 为 宾 语 ’ ‘ ‘ 饭 , , 后 置 的 “ 信 , , ‘ ‘ 牛 ’ , 还 可 以 看 作 是 谓 语 的 关 涉 对 象 ° 例 句 （ 8 7 ） 中 的 ‘ ‘ 汗 血 ”
也 可 以 看 作 是 一 组 动 宾 结 构 °
‘ ‘ 可 , ’ 是 一 个 助 动 词 ’ 由 于 这 一 缘 故 ’ 能 在 其 后 与 其 同 现 的 成 分 必 须 含 有 动 态 语 义 ° 例 句 （ 8 6 ）
中 的 ‘ ‘ 郡 县 , ’ 在 表 示 名 称 的 时 候 , 指 的 是 具 体 的 行 政 区 划 ’ 但 是 当 其 和 助 动 词 同 现 的 时 候 , 其 表 示 的
就 是 动 态 语 义 , 这 种 动 态 语 义 可 以 解 释 为 ‘ ‘ 设 置 ～ ’ , 或 “ 建 立 ～ ’ , 等 。 例 句 （ 8 8 ） 中 的 ‘ ‘ 往 市 之 ’ ’
可 以 看 作 是 表 示 移 动 义 的 动 词 ‘ ‘ 往 ” 后 接 表 示 行 为 义 的 动 词 ‘ ‘ 市 ’ , 的 语 义 结 构 , “ 市 , ’ 在 此 表 示 移 动
的 目 的 °
例 句 （ 8 9 ） 中 的 “ 环 ’ , ‘ ‘ 方 ’ , ‘ ‘ 椭 ’ , 做 名 词 解 的 时 候 , 表 示 物 体 的 形 状 , 但 在 形 成 “ 大 者 环 之 , ’ “ 次
方 之 , ’ “ 小 者 椭 之 , , 这 种 语 义 结 构 以 后 ’ ‘ ‘ 环 ’ , ‘ ‘ 方 ’ ’ ‘ ‘ 椭 ’ ’ 和 后 续 代 词 ‘ ‘ 之 ” 之 间 的 语 义 关 系 应 该 看 作
是 动 宾 关 系 ; “ 之 ’ , 是 宾 语 , ‘ ‘ 环 ’ ’ “ 方 , ’ ‘ ‘ 椭 , ’ 是 谓 语 ° 需 要 说 明 的 一 点 是 , “ 环 , ’ “ 方 , ’ ‘ ‘ 椭 , , 在 表 示
具 体 行 为 的 同 时 ’ 还 表 示 由 行 为 所 促 成 的 结 果 状 态 , ‘ ‘ 环 之 ’ ’ ‘ ‘ 方 之 , ’ ‘ ‘ 椭 之 , ’ 就 是 “ 做 成 环 形 , , “ 做 成
方 形 , , “ 做 成 椭 圆 形 ’ ’ ° 这 种 语 义 结 构 和 例 句 （ 9 3 ） 中 的 “ 隙 之 , , 之 问 具 有 一 定 的 共 性 °
古 汉 语 中 的 ‘ ‘ 乳 , ’ 在 做 动 词 解 的 时 候 ’ 既 可 以 做 ‘ ‘ 生 产 , ’ “ 分 娩 , ’ 解 ’ 也 可 以 做 “ 喂 奶 , , “ 哺 育 ’ , ‘ ‘ 饮
用 , , ‘ ‘ 研 磨 ’ , 解 。 《 汉 书 · 郊 祁 志 上 》 中 有 ‘ ‘ 长 陵 女 子 , 以 乳 死 , , （ 长 陵 的 女 子 , 因 为 分 娩 而 丧 生 ） 的
语 义 用 法 ’ 这 里 的 “ 乳 ” 表 示 的 是 “ 生 小 孩 , ’ ’ 本 文 认 为 例 句 （ 9 O ） “ 抵 乳 乃 得 归 ’ , 中 的 “ 乳 ’ , 和 ‘ ‘ 长
陵 女 子 , 以 乳 死 ’ ’ 一 样 ’ 应 该 做 ‘ ‘ 生 产 ’ ’ ‘ ‘ 分 娩 ’ ’ 解 ° 但 是 做 ‘ ‘ 喂 奶 , , ‘ ‘ 哺 育 , ’ 解 也 不 能 说 是 完 全 错 误 。
例 句 （ 9 1 ） 中 的 “ 斧 锁 ’ ’ “ 汤 镁 , ’ 原 本 表 示 器 物 的 名 称 ’ 但 是 在 例 句 （ 9 l ） 的 语 义 结 构 中 ’ 由 于
受 前 置 连 词 “ 虽 ” 的 制 约 ’ 这 里 的 ‘ ‘ 斧 锁 , ’ ‘ ‘ 汤 镁 , , 只 能 做 动 词 解 。 之 所 以 把 例 句 （ 9 1 ） 中 的 “ 斧 锁 , , “ 汤
镁 , ’ 看 作 是 动 词 ’ 是 因 为 连 词 “ 虽 , ’ 后 不 能 单 独 接 表 示 事 物 名 称 的 名 词 , 在 通 常 的 情 况 下 , ‘ ‘ 虽 ’ , 后
一 般 接 表 示 行 为 或 情 态 的 动 词 ° 从 语 义 的 角 度 来 看 ’ 例 句 （ 9 1 ） 中 的 “ 斧 锁 , , “ 汤 镁 , ’ 具 有 多 重 语 义 ,
除 了 表 示 具 体 的 行 为 以 外 , 此 处 的 “ 斧 锁 ’ , “ 汤 镁 ’ , 还 兼 有 表 示 工 具 或 手 段 的 语 义 功 能 ’ 另 外 从 整 个
句 子 的 前 后 关 系 来 看 , “ 斧 锁 , ’ ‘ ‘ 汤 镁 ’ , 还 可 以 解 释 为 “ 被 斧 锁 砍 杀 ’ ’ ‘ ‘ 被 汤 镶 蒸 煮 , , 等 °
例 句 （ 9 2 ） ‘ ‘ 党 于 王 氏 ” 中 的 ‘ ‘ 党 ’ ’ 可 以 看 作 是 一 个 承 担 动 态 语 义 功 能 的 成 分 ’ 其 后 的 “ 于 ’ ’ 可
以 看 作 是 一 个 介 引 行 为 对 象 的 介 词 ° 也 就 是 说 , “ 党 于 王 氏 ” 中 的 “ 党 ” 和 ‘ ‘ 王 氏 , ’ 在 介 词 ‘ ‘ 于 , ’ 的
介 弓 ｜ 下 ’ 相 互 之 间 结 成 了 行 为 主 体 和 行 为 关 涉 对 象 的 语 义 关 系 ° 另 外 , 古 汉 语 中 的 “ 党 于 ～ , , 含 有 贬
义 , 如 《 左 转 · 文 公 六 年 》 中 有 ‘ ‘ 杨 子 , 成 季 之 属 也 , 故 党 于 赵 氏 , , 的 语 义 用 法 ’ 此 处 的 “ 党 于 ～ , ,
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应 该 做 “ 结 成 朋 党 , ’ 解 。
从 句 子 结 构 的 角 度 来 看 的 话 , 例 句 （ 9 3 ） （ 9 4 ） 中 的 ‘ ‘ 隙 ’ , 所 承 担 的 应 该 是 谓 语 功 能 , 这 里 的 “ 隙 ’ ’
表 示 关 系 冷 淡 或 疏 远 ° 如 例 句 （ 9 4 ） 的 译 文 所 示 , ‘ ‘ 隙 ” 在 后 带 宾 语 时 , 宾 语 表 示 ‘ ‘ 疏 远 , ’ 这 一 行 为
的 关 涉 对 象 ° ‘ ‘ 隙 ’ ’ 做 关 系 ‘ ‘ 冷 淡 ’ ’ ‘ ‘ 疏 远 , ’ 解 的 语 义 功 能 不 仅 《 现 代 汉 语 词 典 》 （ 第 7 版 ） 、 《 现 代 汉
语 规 范 词 典 》 （ 第 3 版 ） 及 《 辞 海 》 （ 第 6 版 ） 中 没 有 涉 及 , 《 汉 语 大 辞 典 》 （ l 9 9 5 年 版 ） 中 也 没 有 做 关
系 ‘ ‘ 冷 淡 ’ , ‘ ‘ 疏 远 ’ , 解 的 词 项 ’ 所 以 ’ “ 从 此 隙 矣 , , “ 疑 而 隙 之 , ’ 的 语 义 用 法 可 以 看 作 是 一 个 非 普 遍 现 象 ’
属 于 一 种 名 词 的 ‘ ‘ 临 时 功 能 ’ ’ °
5 结 语
古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 之 所 以 具 有 相 当 的 稳 定 性 ’ 应 该 是 圃 于 动 词 尚 不 够 发 达 , 是 一 种 不 得 已
的 语 言 现 象 ° 在 现 代 汉 语 文 献 中 ’ 名 词 动 用 现 象 已 不 多 见 ’ 这 主 要 是 由 于 两 个 方 面 的 原 因 , 一 个 是 因
为 名 词 动 用 所 表 示 的 事 物 业 已 消 失 , 如 ‘ ‘ 侯 , ’ 所 表 示 的 封 侯 现 象 在 今 天 已 经 不 存 在 了 ; 另 一 个 是 名 词
动 用 所 表 示 的 事 物 已 经 由 专 有 的 动 词 来 表 示 了 ’ 如 古 汉 语 中 名 词 动 用 的 “ 妻 ’ ’ 所 表 示 的 两 种 语 义 已 经
由 “ 嫁 ’ ’ 和 “ 娶 , ’ 来 承 担 了 , 名 词 动 用 的 “ 衣 , , 所 表 示 的 语 义 已 经 由 “ 穿 , , 来 承 担 了 °
尽 管 如 此 ’ 古 汉 语 中 名 词 动 用 现 象 的 分 布 并 不 是 杂 乱 无 序 的 , 不 是 所 有 的 名 词 都 可 以 承 担 名 词 动
用 的 语 义 功 能 的 ’ 名 词 动 用 是 有 其 自 身 规 律 的 一 种 语 义 功 能 的 自 然 分 布 ° 也 就 是 说 , 当 句 法 条 件 得 到
了 满 足 以 后 ’ 一 些 特 定 的 名 词 就 会 转 变 为 及 物 动 词 或 不 及 物 动 词 ’ 原 来 的 名 词 也 就 转 化 为 名 、 动 兼 类
词 了 ° 做 不 及 物 动 词 使 用 的 名 词 动 用 现 象 主 要 由 表 示 自 然 变 化 的 ‘ ‘ 雨 , ’ ‘ ‘ 火 , , “ 蝗 , ’ ‘ ‘ 螟 ” 等 承 担 ’ 且
大 多 表 示 消 极 的 语 义 ° 而 做 及 物 动 词 使 用 的 名 词 动 用 现 象 则 相 对 分 布 较 广 , 名 词 动 用 以 后 ’ 谓 语 所 带
的 宾 语 除 了 可 以 表 示 行 为 所 关 涉 的 事 物 以 外 ’ 有 时 还 可 以 表 示 行 为 所 关 涉 的 人 。
另 外 , 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 还 和 汉 语 不 受 词 形 变 化 的 约 束 有 关 ’ 由 于 不 受 形 态 特 征 的 制 约 ’ 古 汉
语 中 的 名 词 动 用 现 象 有 时 还 可 以 体 现 在 名 词 临 时 获 得 的 “ 临 时 功 能 ” 上 ’ 古 汉 语 中 “ 临 时 , , 出 现 的 名
词 动 用 现 象 实 际 上 可 以 看 作 是 汉 语 进 化 过 程 中 的 一 种 无 奈 之 举 , 当 新 的 动 词 出 现 以 后 , 也 就 是 由 名 词
的 “ 临 时 功 能 ’ ’ 所 承 载 的 语 义 功 能 被 新 出 现 的 动 词 取 代 以 后 ’ 名 词 承 载 的 动 态 语 义 就 会 从 词 项 中 退 出 ’
而 名 词 仍 然 保 留 其 原 有 的 名 词 性 语 义 。 通 过 对 古 汉 语 中 的 名 词 动 用 现 象 的 分 析 , 我 们 可 以 看 出 汉 语 演
化 的 轨 迹 ’ 就 名 词 动 用 所 承 载 的 动 态 语 义 功 能 而 言 ’ 它 是 一 条 由 宽 泛 、 含 混 、 笼 统 向 骗 狭 、 明 晰 、 具
体 发 展 演 化 的 轨 迹 °
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